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La actividad moscovita. 
Mientras franceses, ingleses e italianos 
pierden las semanas y Jos meses en dis-
cusiones baldías, sin decidirse nunca a 
una acción enérgica, tan necesaria en to-
das partes, los generales rusos cumplen 
a conciencia las órdenes recibidas de apre-
tar en los puntos que tienen asignados. 
Ivanhof no desiste de su ofensiva en la 
frontera de GaJitzia, y sus enemigos se 
ven obligados a resistir ataques diarios, 
•cuya violencia se ve bien clara en los 
m i s m o B partes austríacos. 
En el Cáucaso han conseguido los bra-
vos Cuerpos de esta región ventajas so-
'bre los turcos, que, si no revisten carácter 
decisivo, impiden que se retire de allí ni 
un soldado siqudera. 
En Persia han ocupado Sultanabad, 
ciudad que no hace mucho tuvo que aban-
donar Ja colonia .inglesa, con gran pre-
mura y exposición. 
En cualquier parte que hay una divi-
sión de las tropas del Zar se observa ma-
niobra., movimiento, deseo de conseguir 
el éxito sin contar las pérdidas ni rega-
tear los sacrificios. 
» * * 
Desde el principio de la campaña vie-
nen siendo los rusos el enemigo de m á s 
cuidado que tienen Jos Imperios centra-
les. 
Su primer ofensiva en la Prueia orien-
tal determinó la paralización del ataque 
a Francia, y son ya muchos los críticos 
profesionales que admiten en sus escri-
tos que la baftalla del Marne la ganaron Jos 
moscovitas. 
Derrotados en Tannenberg y en presen-
cia de fuerzas superiores, retrocedieron 
a sus posiciones; pero a las pocas semanas 
s u avance era general en todo el extenso 
frente. 
Fué preciso llevar a Polonia las dos ter-
ceras partes del ejército alemán, para con-
tener el segundo empujón, que iba enton-
ces contra Pósnania y Silesia. 
El tercero f u é en GaJitzia, y esta pro-
vincia austríaca quedó totalmente en sus 
manos, apareciendo las columnas agre-
soras en Jos-desfiladeros de los Cárpatos, 
algunos de los cua les ifuerorí dominados, 
llegando patrullas de cosacos a las ver-
tientes que conducen a las llanuras hún-
garas. . 
Una concentración de poderosos ele-
mentos en las márgenes del Duna.jec dió 
al traste con todo lo conseguido por el 
g r a n duque Nicolás. Su adversario el 
g r a n Hindenburg, figura sobresaliente de 
l a guerra, supo vencerle en todas partes 
y hubo un momento en que pareció seg 
ra l a anulación absoluta de las fuerzas 
del Imperio- oriental. Les habían faltado 
medios de lucha por su incomunicación 
absoluta y su atrasada industria; pero ja-
más valor n i constancia. 
La marcha a Servia del ejército de von 
Mackensen y la 'ofensiva de septiembre y 
octubre de los anglofranceses en Picar-
d í a y Champaña disminuyó bastante Jas 
fuerzas que los rusos tenían delante, con-
cediéndoles un respiro que buena falta 
Ies hacía. 
¡De cómo h a n sabido aprovecharlo son 
gallarda muestra los actos que ahora es-
tán realizando, y ya se comprobará en su 
d í a que su inquebrantahle tesón ha evita-
do muchos desastres y ha sostenido el 
equilibrio de las armas. 
» » * 
Lo que ocurre interiormente entre los 
aliados, las protestas internas que habrá 
ent re sus directores, no podemos saberlas 
ahora; pero hay que reconocer que no 
trascienden al exterior. 
Rusia acepta s u papel con gallardía; 
se le. asigna un cometido cualquiera y lo 
'cuimipile a (maravilla. Si 'todos la hubiegen 
imitado, sin los subterfugios de Cadorna, 
las prudencias de French y las habilida-
des de Joffre, otro sería el aspecto de las 
•opemacáones continentaJies. 
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En honor de Cavia. 
POR TELÉFONO 
MADRID, 25.—Bajo la presidencia de 
don Miguel Moya se ha reunido esta ma-
ñana la Junta directiva de la Asociación 
de la Prensa, para tratar del homenaje de 
caniño y admiraición que se ha detrihu-
tar, con motivo de haber sido agraciado 
con l!a cruz ide Alfonso X I I , a don María-
no de Cavia. 
'Creyendo interpretar el sentir unáni-
me de todos los periodistas españoles, se 
acordó costear las insigniias de la gran 
cruz. 
La suscripción se abrirá en Madrid, pu-
diendo contribuir todos Jos periodistas 
de provincias. Se fijará Ja cuota máxima 
de cinco pesetas y la mínima de una pe-
seta. 
Desconociendo la Junta de la Asocia-
ción Jos propósitos de'l mmistro acerca del 
homienaje a don Mariano de Cavia, tomó 
por ello el acuerdó de ofrecerse incondi-
cionalmente al ministre. 
A este efecto, el señor Moya conferen-
ciárá con el señor Burell. 
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d expediente de ;Iia línea teíMónioa se ha- do Mayor tendrá una independencia que dez, Egido, Gutiérrez, Hernándw. y Cór-
lla aún sin oonciluir, - mo hábiéndiage lie- no tenía. 
nado las farmalidiades debidas, y quie por 
ello no podría abrirse al público. 
A peisar de esto, eJ servicio es probable 
que oontinúe sin inte-rnuipoión alíguna, a 
'míenos que lo (impidan loausas de fuierza 
mayor. 
• * « 
¿La Jínea de Gama a Saiitanider, que es 
la que eostieníe el Ayumitaimiento de eata 
oaipáta'l, será a-ecooiocida el próxáimo do-
mingo .por Ja Comisión ide Teléfonos y el 
ingeniero sieñoir OagigaS, recibiéndose pro-
•viisiianalmiente tan promto ooono la exami-
ne la Diireocióai. de Coirreos y TeJégrafos, 
a quiien ya sie ha .comiuniicadio lia ternihua-
oión de Jais otoñas. 
* * * 
Los itralbajios para Jos otros dos circui-
tos continúan adelantando y no tardarán 
mucho en quedar concluidos: 
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D I A P O L Í T I C O 
[I 
.Gointinúa en Castro Urdíales la excáita-
rión producida lacnite Ja pnobaJbi'lidad de 
qui;1 pueda se-r suspendido e! «ervicio te-
Hefáhioo quie acaba de inaugurarse, aun-
quis nio ofiflialmieinitie. 
POR TELÉFONO 
La «Gaceta». 
MADRID, 25.—La «Gaceta» publica hoy 
las siguientes disposiciones: 
De Estado.—Nombrando cai>aJlero de la 
Real Orden de Carlos I I I a don Victoria-
no Guisasola, cardenal primado de Es-
paña. 
Nombrando gran canciller de la Orden 
de Carlos I I I a don Victoriano Guisa s o i ;i. 
De Gobernación.—Real decreto fijando 
las condiciones que deben reunir los an-
damies instalados para el revocado o re-
paración de las fachadas. 
De Instrucción pública.—Real orden 
disponiendo que todos Jos ejercicios de 
oposición a las cátedras de lenguas vi-
vas sean hechos, en su parte onal y en su 
parte escrita, en la misma lengua que ha-
ya de .ser objeto de la asignatura. -
Real orden disponiendo que en los des-
pachos o títulos que se expidan por dicho 
ministerio, se comprede también la eje-
cución de los mismos, para que sin los re-
quisitos dei «cúmplase» se dé posesión a 
los interesados por el jefe de la dependen-
cia. 
Concediendo la cruz de Alfonso X I I a 
don Antonio López Muñoz y a don Maria-
no de Cavia. 
Real orden a los Rectorados, disponien-
do que el anuncio o tramitación de lo? 
segundos cursos de traslado para la pro-
visión de las escuelas de poblaciones de 
menos de 20.000 almas se suspendan has-
ta ver el resultado dé los primeros. 
En la Presidencia. 
El conde dé Romanones ha conferencia-
do con los ministros de Hacienda y Gra-
cia y Justicia. . 
En-su 'entrevista con el señor Urzáiz se 
ocupó de asuntos de importancia pen-
dientes de resolución. 
Cfi ca de la una se dirigió a su despacJio 
oficial, donde le esperaban para visitarle 
valias Comisiones, entre ellas una de re-
pres ¡ntantes asturianos y santanderinos 
y oim de León, presidida por el conde de 
Sagasta. 
El presid'ente dijo a los periodistas que 
mañana se celebrará Consejo de minis-
tros. 
En Gobernación. 
El ministro de la Gobernación, acompa-
ñado del alcalde de Valladolid, ha visita-
do al ministro de la Guerra, para tratar 
de la reconstrucción de' la Academia <ie 
Caballería. 
Una Comisión de liberales de Villaca-
rríllo (Jaén) ha vJsitado ál ministro de la 
Gobernación, para rogarle que designe á 
un candidato liberal que luche por ese 
distrito. 
El viaje de Romanones. 
El sábado marchará el conde de Roana 
nones a Láchar, para acompañar a Su 
Majestad el Rey en su visita a Granada 
El jefe del Gobierno estará de regraso 
en Madrid el día 31. 
Los navieros. 
«El Mundo» publica hoy un artículo fe 
licitándoise de la solución que se ha dado 
al pleito de los navieiros, y elogia a és'.os 
por el patriotismo demostrado al faciü 
tar la solución. 
También el «Diario de la Marina» se 
ocupa de este asunto y dedica grandes 
elogios a la Marina mercante de Vizcaya 
Los conflictos obreros. 
En el ministerio de la Gobemacdón se 
ha /recibido un telegrama del gobernador 
de Barcelona dando cuenta de que sólo 
huelgan 140 obreros panaderos. 
Se trabaja en todas las tahonas -y m 
se ha turbado la tranquilidad. 
La condena condicional. 
Bajo la presidencia del subsecretario 
de Gracia y Justicia se ha reunido hoy, en 
el ministerio, la Junta de libertad condi-
cional, asistiendo a ella el nuevo direc-
tor general de Seguridad, señor La Ba-
rrera. 
Entre otros acuerdos, se adoptó el dt 
enviar una circular a las Juntas provin-
ciales, para que toé trabajos de todas ten-
gan la necesaria uniformidad. 
El Estado Mayor Central. 
El ministro de la Guerra conversó hoy 
con los periodistas, manifestándoles que 
mañana aparecerá en la «Gaceta» el de-
creto relativo , a la creación del Estado 
Mayor Central. 
El genecral Luque justificó la disolución 
del anterior Estado Mayor Central, por-
que en la iforma en que estaba constituido 
Oanfirunó el minisitrü que al jefe ddl Eŝ  
tado Mayor Central se le asignan funcio-
nes inspectoras y que en virtud de ellas 
dova. 
Es aprobada el acta de la sesión ante-
rior. 
El secreta río dió lectura de la Memo-podrá visitar las regiones y adoptar las ría comprensiva de los trabajos hechos 
medidas técnicas que Juzgue oportunas, durante el año, y es aprobada. 
En caso de guerra, el jefe del Estado 
Mayor será automáticamente generalísi-
mo de las tropas de operaoiones. 
Terminó diciendo que en el nuevo orga-
nismo quedará todo el personal que for-
maba el Gabinete Militar. 
Mensaje al Bey. 
Ayer fué entregado al Rey, con motivo 
de su santo, un mensaje de felicitación que 
elevan a S. M. 700 mutualistas y 2.000 
obreros más pertenecientes a los centros 
mauristas de Madrid. 
El texto ha sido trazado con admirable 
trabajo caligráfico por el, señor Peces, y 
expresa una fervorosa adhesión a la Mo-
narquía , haciendo constar que muchos de 
líos felicitantes han militado hasta hace 
poco en el campo republicano. 
Un coronel a la reserva. 
En cumplimiento de las instruccione 
del ministro de la Guerra para la aplica-
ción del decreto de selección en el ejérci-
to, el capitán general de La sexta región 
ordenó que fuese reconocido el coronel de 
artil lería señor Sabater, que notoriamen-
te carecía de aptitudes físicas para e 
desempeño de su cargo. 
En el ministerio de la Guerra se ha re-
cibido una instancia de dicho coronel s o 
licitando el pase a la resérva. 
Los republicanos. 
Se han reunido los repa-esentantes de 
partido radical, federal, conjuncioriista, 
radical-cohjunoionista y unión" republica-
na, para tratar de la conveniencia de 
formar el partido único. 
Los comisionados poi^f las diferentes 
fracciones expusieron los: trabajos reali-
zados. 
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iSegúai noticias quie ayer nos fueron fa-
cí Iliíiadais, el jefe de Telégrafos de Castro' ocasionaba continuos roces con el minis-
Jia idamiumícado a su superíor, ©1 jefe die tro. En el organismo que ahora se creí , 
la estación telegráfica de Sanltander, que el Gobierno es sólo un ponente y el Esta-
Roberto A. Esteva Ruiz. 
ABOGADO MEJICANO 
INCORPORADO AL COLEGIO DE SANTANDER 
CALDEROM, 17 
Consulta: rie doce a una de la tarde. 
VICENTE AGIPACO .0CULISTA 
Consulta de diez a una y de tros a seis. 
BLANCA. MUMEnO 32. 1.° 
RICARDO RUIZ DE PELLON 
CIRUJANO DENTISTA 
de la Facultad de Medicina de Madrid. 
Consulta de diez a una y de tres a selfl. 
A!»m«*(!A iMimpfa. 10 y Ig.VTeléfono 108. 
4NT0NI0 ALBERDI .- C I R U G I / - G C I E R A i. 
Partos—Enfermedades de la mujer—Víae 
urinarias. 




fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
'lOG y sus derivados. 
Consulta todos los días, de once y me-
lla a una, excepto los días festivos. 
RTIRGOS. NUMERO 1. 2.° 
Dr. C o r p a s OCULISTA 
•Siguiendo eJ curso de las l onl'erencias 
quie ¿fíois haae viieniean «eliehrándioisie eai 
la cárcel de esta ciudad para la instruc-
ción de los reclusos, pronunció una muy 
elocuente y práctioa el sefior don Roberto 
Esteva y Ruiz, ilustre abogado mejicano 
y exministro de relaciones Exteriores en la 
República, mejicana. 
El conferenciante probó cómo con ,1a f( 
en Dios, amor a la sociedad y al trabajo, 
el hombre, en las varias vicisitudes de la 
vida, puede salir triunfante, conservando 
incólume la honradez y coinsiguiendo ser 
feliz en cuanto esto es posible en este mun-
do. .Y para demostrarlo, narró alguno 
episodios de su vida; su época de abogadi 
en Méjico en donde logró, trabajando hon-
radamlenrtie en su bufete, una bnillante po-
sición, llegando hasta el honorífico cargo 
de ministro en su país para, a los quince 
años, ver venirse al suelo toda su fortuna 
a causa de la revolución mejicana, vién-
dose obligado a .expatría :>•( ,runiéndose a 
esta hospitalaria tierra donde hoy ha de-
terminado consagrarse a la enseñanza, 
fundando un colegio experimental bajo 
la advocación de Santo Tomás. 
Describió después los beneficios que los 
individuos debemos a la sociedad y lo obli-
gados que estamos, por lo tanto, a esti-
marla y a amarla procurando ser utües a 
la misma, aumentando por nuestra parte 
el tesoro de conocimientos de ella para 
llevar nuestro grano de arena ai progreso 
de la misma. 
No podemos detallar más minuciosa-
mente :1a elocuente conferencia del señor 
Esteva, pero sí diremos que llenó perfec-
tamente el fin de instruir deleitaudo y que 
los reclusos le oyeran con gran atención, 
recibiendo éstos una sana y provechosa 
enisiefianzia. 
Que Dios premie la buena obra del señor 
Esteva, dándole consuelo en su destierro 
y éxito en sus gestiones para ganar hon-
radamente su vida en f;u nueva carrera ae 
magisterio. 
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Sin rival en frutas en almíbar, RA 
FAEL ULECHA.—LOGROÑO. 
DE BARCELONA 
La huelga general. 
POR TELÉFONO 
BARCELONA, 25.—La huelga de pana-
deros no ha sido tan general como se te-
mía., pues los obreros parados no han lle-
gado al 30 por 100. 
En buen número de tahonas se ha tra-
bajado con todo el personal completo, 'ba-
jo la custodia de la Guardia civil. 
No ha habido necesádad de utilizar Jos 
soldados de Adminisitración militar, que 
llegaron ayer, con toda previsión, de Va-
lenicia. 
El servicio dé vigilancia no sólo se li-
mita a las tahonas, sino también acom-
pañan los guardias a todos los carros que 
conducen pan de las fábricas a los esta-
blecimientos donde se expende. 
La Policía ha detenido a .un huelgista 
que insultó y golpeó a un muchacho, le-
sionándole, porque llevaba varios panes 
n una cesta. 
También fueron detenidos otros dos 
huelguistas, por coaccionar, y otro por 
romper los cristales de una tahona. 
Los cinco han sido puestos a disposición 
del Juzgado correspondiente. 
Entre los hirelguistas reina excitación, 
por haber sido detenidos todos los obre-
ros que integraban el Comité de huelga 
y los oradores que' tomaron parte en el 
mitin celebrado el domingo último. 
El gremio de patronos panaderos ha he-
ctho pwlipp tfue no fallitará el pan, 
pules cuenta con el personal necesa-
rio, completado con los soldados ofreci-
dos por el capitán general . 
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Constipados Algodón HOnLANO, véa-
anuncio pn cuarta plana 
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fite Pr imi i i f , núm. 12.—Ttdt il día. 
Rajo, la presidencia de don Ruenaven-
tura Rodríguez Parets, se celebró la junta 
general anual. 
Asistieron los asociados señores Río, 
Riva Lara, Hiera, Palacios, Díaz Tijera, 
González (don Eloy), Martín (don Cres-
cencio), Rodríguez Argüelles, Valle, Gu-
ti^rrez» C«MÍO, Mañueco, Cmpo, Fernán-
El señor tesorero da cuenta del estado 
económico de la Sociedad, habiendo db-
tenido ei aotivo un aumenito con relación 
al año anterior. 
A propuesta del señor González, se de-
signa como Comisión nominadora, para el 
nombramiento de nuevos vocales, a los 
señores Riva, Martín y Mañueco, que 
proponen a los señores don Ruenaventu-
ra Rodríguez Parets, don Antonio de la 
Riva, don Miguel Gutiérrez Castillo, don 
Andrés Haya, don Atilano Vaquero, don 
José Riva, don Braulio de la Riva, don 
Eloy González, don Cresoencio Martín, 
don José Puelles, don Tomás Rodríguez, 
don Pablo M. de Córdova, don Luis Rnlz, 
don Federico del Río, don Tomás Egido, 
don Bernardo Valle, don Pedro Casado, 
don Laureano Díaz Tijera, don Luis Ríos, 
don Angel Hiera y don Jaime Rlbalai-
gua. 
La Junta aprueba lo propuesto, y nom-
bra vocal, para cubrir vacanic por renun-
cia, a don Manuel Mañueco. 
El señor Casado da las gracias por su 
elección, y propone que ia Liga se sus-
criba con alguna cantidad al Hotel Real, 
y en el caso de que el reglamento lo auto-
rice. 
El señor presidente propone que sobre 
dicha proposición emita informe la Co-
misión de líactemla. 
Celebrada la sesión reglamentaria pa-
ra la elección de cargos, se nombró pre-
sidente, por aclamación, a} señor Rodrí-
guez Parets; vi'oepre si dente primero al se-
ñor Riva Lara; viceipresiidente segundo al 
señor Hiera; tesorero all señor Río Pérez, 
y iseicretarios a líos Be ñores Córdova y 
Ruiz. 
La Junta hace constar su sentimiento 
por la renuncia que, fundada en asuntos 
de delicadeza, hizo el señor Santiuste, asi 
como también la ausencia, por cesación 
reglamentaria, de los señores Palacios y 
Corpas. 
Y se dió por terminada la sesión. 
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Del Gobierno civil. 
Consecuencias del impues-
to sobre lo exportación del 
zinc. 
Una Gomisión de obreros de las mimajs 
dle Reocín, pnesiidida por el alioaJlde de 
aquel Ayutamliemfco, visitó ayer al aeñor 
Gullón para entinegarle unía razionada ims-
tainoia que, p a r su conducto, dirigen al 
Gobiiemio die Su Majestad. 
'En La dnstamaia se nacofge y se oomenta 
el acuerdo de ,1a Rieal Compañía Astuiria-
na de disminuir lia pmduicción de la fá-
ibricia de Aruiao, ineduaiendo también ILa 
expliotación de euis minas de Roocín y de 
Udías, eái Tas que solo se paraibirán dos 
o itres jiouuiaies -por isemiana. 
Como tal determinación llevaría la 
ruiflMa y lia rníkaeriav a Los bogaras de' los 
mi l y plico 'de obirarois que se emplean en 
annbias minas, Jios trabajadores perjudi-
cados soMoitain die'l señor presidente diell 
Consejo que eviiie tal cuadro de horror, 
adoptanido las di&termii/nacaonies que juz-
g u e m á s pertinienitas y loportunas a fin de 
quie ,ia Real Comipañía Asturiana no Se 
vieia en el .duiro iñaioce de dismmulir• BU 
aiini'al producción. 
íil steñor gobierniadar escuichó atenta-
mente a los comisionados, ofreciéndose a 
servinlieis de intermiediank) en sus justas 
y .legítimas aiapiiraidiianieis. 
El preceder de los obreros de Udías y 
de Reocín no puede ser m á s correcto, (ha-
biendo lofreddo all señor Gullón conser-
varse leu. lesa actiitud pacífica y tranquila 
en tanto el Gobiierno estudia el modo de 
aitemdJer sus quejáis. 
Visitando unos comedores, 
domo había ipromietido, el señor gober-
niadar ¡civil visitó ayer mañauia los oome-
dares que a isius expensas sostiene la Jun-
ta die protecidión a ,1a imfaniciia y repre-
sión de la miemdicidad. 
El. señor Gullón sailió oomplaiciidísimio 
de l a labundante, laana y riutniitiva alíi-
mentación que se da a los cien niños de 
u n o y otro sexo que diariamente acuden 
a los comedores de la Junta. 
'Hoy, y en hos días sucesivos, oontinua-
r á el giobeniadoir civil visitando Jos eeta-
bleoimientos de oaráoter beuéhoo ánsti-
tuídos en esta 'ciapiitai. 
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UNA MEJORA 
El telegrama comercial. 
Eí. decreto filmado ayer instituyando ei 
teüegrama comleroial, dispone lo. ei-
suiente : 
Artículo 1.° iSe crea un nuevo serviaió 
die telegramas, deniommado «Gomeirciál», 
excluisivo del 'initerior de las pri>vinoias 
de la Península e islas Baleaires. 
Art. 2.° Serán iCoinisideracDos oomio oo-
mlerciaUes, ia 'ios efectos de etsta diisposá-
ción, .los teUiegramas cúyio texto se con-
crete a formular ofertas y deroajidas de 
mercaderías y loporacionas de Bolsa. 
Airt. 3.° Los teiiegrainiais de oaráoter oo-
miercial (estarán redactadlos en idioma es-
pañol, parfeotaimienite iclaro, no permitién-
diooe «1 uso de '¿liavias, cifras o siigruos aon-
vencionales, a excepción de las abrevia-
turas oomieraiiáües, admitidas p o r el uso 
loonstairute. Podrá admitirse ibambién ia 
isupresión de artíduias, preposicianes, 
oonjuniaiartes u otras partículias grama.-: 
ticales, cuya omisión no reste sentido al 
texito del despaioho. 
Art. 4.° La t a s a de ios telegramiais oo-
miercialies isará de 50 .eémtimios de peseta 
lias 10 primierais palabras o fraooLón de 
«elliais, y dos y miedlo •oéntimos de pa-seta 
par icada .palaljira que exioeda de ias 10. 
Art . o.0 .Para 'lia admiisión de Oíos telie-
graimlais comeraiales, icion bonificación en 
lia tasa, es dnidispenisablie que en su t e x t e 
no «e inicluyan oanoeptos extraños a lia 
megociaoión anercianitil; y 
lArt. G.0 Ri :ia madiaciaión de an telegna-
ma icomierci'al fuera dudosa, y el exipedi-
diar se negiauui a miodiifiear el cexiiio, acilia-
randlo su sentido, ;se taisiará e!l diespaóho 
oon suijieción ia 'lia torafla*generail, ski per-
jiuicio del deracho que asiste al interesa-
do id© juistifioar el carácter oomeraial diel 
mlemsiaĵ , iso'Mditiainido .lia dievoluición del ex-
ceso d'e íiasu «jue iresultare.» 
REVISION DE UNA CAUSA 
El crimen de Camargo. 
El Tribunal de Derecho. ¡Mibüüsüílo, daispa-randio contra (iar.-ía Re-
Ayer,por liamafliana, y ante al Tribunal vuelita, ignoro .si cuando éste se bailaba 
1 Jurado, dieron princaipio- las saskmiea die t'i'ente o de. espá.da. 
La prueba testifical, 
de 
de reviisión de 'la icausa seguida oorníra 
Bonifacio García Barros, por el deilito de 
homicáidáo en la parsooa de Boniifacio Re-
vine Ita Suáiiez. 
El Tribunal de Dereolió quedó conitituí-
do bajo la presidenicia de don Justiniano 
Fernández Gamjpa y con los magi'straidos 
don Pedro María de Castro y don Santiia-
.go de -la Escalera. 
De fisca.1 aotúa el de Su Majiastad, don 
Eniiiliii) ídie üia Sierra; die acusador priva-
do, don Rafaiell Botín, y la deferraa üel pro-
loasado iestá enooomendada a don Juan Jo-
isé Ruano de üai Sota. 
Los jurados. 
Seguiidamienítle se praaedió a'l sn r̂tao dle 
los señores jurados, resultando etegidos: 
Don José Gómez A/.ru é, don Bernardlino 
R o vira Fluíante, don Javier Hoyos Marín i i , 
don Francisco Llata San Migue'l, don Fer-
mín Ondechaiga Muñoz,, don Baldonnero 
Peraües Hernández, don Aure'liio Moa-o, 
García, don Manuel Pérez Arana, don 
Ang.'l B^aaeo Fernánidiez, don Geferino 
Gastiaüuedo Liaño, don Rufino Bároena y 
don Anitonio López Maza. 
iSuplentes.—Don Benito Quirataniál Cas-
(tállo y don Pedro Agüero Pardo. 
Hecho de autos. 
El ministerio flsoal y la ¡neiprefienáfa-caáia 
de Ja acusación privada r^afíian io Su* -
dido de esta manera: 
IBn la mlañana dei 7 de nioviembre de 
1913, el iprooesado Boniiaicíio García Ba-
i K i s . capataz de la mina «La Deseada», 
renitíliavadia en el Ayuntamienito de Cama.r-
.¡go, al llegar á l ipuente de Boina se ebcooi-
tró con el enoarga'dio de dicha mina, don 
BonMacio Revuelta, Suiánez. 
García Barros, que el día amteiiior ha-
bía siido diespedido de'l trabajo por el n3-
ñor Revuelita, se traibó oon éste de paia-
ibras, y sacando de la cimura un revólviar 
sistema Smiith, y persiiguieindo a don 13o-
pÉoick) Revuelita, que. "apenas vió eil arma 
ten manos del capataz echó a correr pre-
cipiladainueinite, el piucesado He hizo utn 
idii.s])ia ro a muy coi-ta diistamoia, peneti'an-
La i ¡clima, Bonifacio Revuelta Suárez. 
do el proyeotil por ila esipallda del Revanel- roi'enfo. 
TenniTiada la ded^araoión del procesa-
do, se entra ieu ki piueba testdllcaii. 
Doña María Ruiz, Viuda de Revuelta 
A ias (pregun tas del fiscai, de lia acusaición 
privada y de da defensa, responde que su 
difunito marido trababa imuy bien a l pro. 
cesado, leviantánidóle no pocos castigas y 
pnestándole dinero en diversas oaaaiones. 
Tiambáén aiseguna que j amás tuvo dis-
quistos con isu evspasio poique ^uipiera q\\£ 
Bonifacio perseguía a üas muchachas. 
Comparece liuegu Euia'lia. Barroca, sir-
viente del módico de Camargo y da que 
recibió el aviso ule ihaiber sido he nido Re» 
vuelta Suárez. 
Sostienie que nunca tu vo noticiáis dfe que 
Revue'lta fuera aun mujeriego; pero en 
cambio afirmia que Hermáiiia Salonones, 
que,en la vista de la primera causa de-
claró que Revuelta había intentado se-
ducirla, días después lo negaba, aíiadien. 
do que si había mantenido tai asevera-
ción fué por no quedar en mai lugar, re-
duciéndose todo a una broma gastada 
con sus compañeras de costura. 
La testigo se retira, después de ord 
el señor presidente que quede a disposi-
ción de la Sala, por si se hiciera ne 
rio un careo con Herminia. 
A continuación deponen Servando 
Sáinz, enganchador: Tomás Díaz, obrero 
minero, y Leonardo Azpeitia, guardaagu-
jas Fueron los primeros en'acudir al 
sitio en que se desarrolló el SÍMIÍ rit-nto 
suceso que costara la vida a Ronifacio 
Revuélta Suárex. 
Los tres mantienen que Revuelta se ha-
llaba ya sin vida cuando ellos llegan'ii y 
que el agresor había desaparecido. 
El segundo encargado de la mina «La 
Deseada», Manuel Vázquez, fué quien co-• 
municó a García Barros que había sido 
suspendido de empleo y sueldo durante 
quince días, aconsejándole que hablara 
con Revuelta para que le disminuv - el 
castigo. 
Un caree. 
Henninia Salmones se ratifica en su; 
primera declaración, sosteniendo que un 
día, y cuando se dedicaba a la siega de 
un prado de su propiedad, fué sorprendi-
da por Revuelta, quien la puso las manos 
sobre el pecho, aunque sin proffesarse a 
ninguna otra cosa. 
La presidencia ordena quedase Eula-
lia Barros, la que, muy tranqnila y se-
rena, sostlenp que llenniniii caaaiüEestó 
delante de ella y de otras varias perso-
nas que no era veidad lo que había de-̂  
clarado. 
iHenminia Salmones, sofopadísima, se M-
.miita a llamar lemibuistera a 'la Eulliailiia; y, 
corno no llegaran a un acuerdo tas dos 
testigos, el señor Fernández Campa pon*) 
fin al careo, suspendiendo la sesión acto 
seguido, para reanudarla a las cuatro y 
media de la tarde. 
La prueba judicial. 
. Muy cerca de las cinco de Ja tarde se 
da la voz de audiencia pública y continúa 
la sesión suspendida por la mañana . 
En primer término rompa racen los pe-
ritos» médicos don José Barros, don Fer-
nando Sáinz T rápa l a y don Eulogio Fer-
nández. Los doctores están de acuerdo 
en que Revuelta falleció a causa de un 
balazo recibido por la espalda, en que 
la muerte fué instantánea y en que el dis-
paro se hizo a muy corta distancia. 
Lo quie no puede aseverar, sin que 
,preceda un estudio de la píiicoiogía 
del individuo, es si el procesado llegó a 
perturbarse tanto en el momento de la 
! agresión que casi perdiera el conoci-
•ta, quiien a los pocos momentos fallecüó a 
oonsecuaneda de la herida recibida. 
Las calificaciones. 
LÍVS dos aicusacionies loálifioan e'l hecho 
como constitutivo de um delito de hoond-
cidio, previsto y panado en el artícuüo 419 
del Código penal, y ' del que consideran 
autor all prooesado, isdn* circunistanoia mo-
dificativa de responsabiilidad. 
La defansa estima'que en la oomisión 
de'l delito son de aprecia i»-lias oirounstan-
iciias latenuantes de haber precedido pro-
vaoaaión por parte del interfecto, haber 
ejecutado e'l ihecho en vindicación próxi-
ma de una ofensa grave, y la de Obrar por 
estímu'Los tan poderosos que le produje-
ron arrebato y- oibciacación. 
Declara el procesado. 
Bonifacio García Barros cootesta a pre-
guntas del fisoall que venía siendo objeto 
de pe rsecu alonas por paite del señor Re-
vuielta, quien hasta lie impuso quinice días 
de suspensión de lampieo y sueldo porque 
lem huras de trabajo lie encontró üeyendo 
um pariódico. 
Esto ocurría la víspera dell hecho de 
autos; y cuiando ál siguiientie día dispo-
níase a hablar icón Revuélta para que rae 
u'evantiiiae el oastigo impuesto, antes de 
»il)ainidoniair el domioilio me comió mi mu-
jer que ial embargado intentaba seduicir a 
muiestra ihija. 
'García Barros sufre un ligero desvane-
idimiento a l iintentair e!l relato de este pun-
to, y idl señor íarasidanite ordena qu;e las 
ujieres 'lie lleven a la sala de señores abo-
gados, ¡adonde acudieron presurosos los 
.médicos señiones Sáinz Trápagá v Hoyos 
Marfora, que se enconitralban en " ila casa 
.por esperar el primero a deponer como 
perito y por formar el segundo parte del 
Jurad i i . 
A 'los ipocos ffniiniuitos-vuelve a ia siala 
Bonifaiciio García BaTros, reáiñuidánididiáé 
la 'suispendiida vista. 
E l procesado continúa refiriiendo el 
eíecto que lie produjeron lias manifesía-
cioines de su mujer, agregando que bajo 
la influianc-ia de aquiella inesperada reve-
liación fué en busoa de Revme'lta Suárez, 
y que al encontrarle únicamente le rogó 
que ¡IP .levantase él castigo; ;pero Revuel-
,ta—prosiguie—, en lugar'de atend'eirmie, 
,me dijo que no sólo mautenía lo hechio, 
sino que, ademá-. tm conisiidarase despe-
dido 'desde aquel instante". 
Reoordé lentonces lio que aoababa de es-
cuchar 'de laihios de. mi mujer, y en un 
pioonento 'de ofuscación saqué eil revólver 
Don Ramón Alberdi y don Enrique Jau-
reta, peritos armeros, y el perito sastre, 
don Manuel López, afirman que el dis-
paro se hizo por la espalda y a una dis-
tancia de uno o dos metros. 
Otra vez a la prueba testifical. 
Comienzan sus declaraciones los testi-
;gos de i a acusación privada. 
El director gerente de Nueva Montaña, 
don Leopoldo Cortines, y el secretario de 
la misma Sociedad, don Jiosé María Quin-
tanilla, elogian la excelente conducta y 
el buen comportamiento de Revuelta. 
Don Enrique Muñoz, ingeniero, tenía 
un exioelliente concepto de Bonifacio Gar-
cía Revuelta, agregando que él fué quien 
le ordenó que impusiera al capataz Ba-
rros qdince días de suspensión de em-
.pleo y sueldo, por leer ell penociico duran-
te Jas horas de trabajo y llevar vino a la 
mina. 
Otro ingeniero, e'l idirector que fué de 
los A-ltas Hornos, don Juan Manuel Ma-
^arrasa, no tuvo munca quejas de Re-
vuelta. 
El de'linieante don Juan Arey abona Ha 
conducta ddl miuerto. 
iBos much/achillos de 11 y 14 años, Au-
gusto Ranero y José Sañudo, dicen que 
al i r a la esouieüia e'l día de autos vieron 
a Revuidlta y a Barros que discutían, y 
quie as í que hubiéronse separado, Boni-
facio García volvió sobre sus pasos, dis-
parando contra Revuelta, que cayó sin 
vida 
Idéntica manifestaedón haae el maestro 
de Oamargo, don José Rumoroso, por ha-
bérselo oído icontar a sus dos alumnos. 
Como testigos de la defensa declaran: 
La hiija del procesado, Elena García, 
qüie .relata las perseaulcione'• de que la 
.hizo objeto Revuelta. Un día fué llorando 
a icasa y se ¡lo 'dijo a isu madre, la que iia 
prohibió que refiriese 'lo ocunrido a su pa-
dre, a fin de que no se disgustara. 
Joaquina iGastanedo, mujer dal próoe-
sado. Refiere 'Jo quie la cointó su hija, y 
que ella obuitó ijuidadosamiente a su ma-
rido; ipero al! ¡decirla éste é\ día de añilas 
que había sido 'oastigado por Rievue.ta, 
disgu-.dada he ineLató el incidente, siali©i> 
do llanos de oasa desesperadísamo. 
Termima sívsteniii&ndo que su marido 
quiso evitar que an la causa se habla s i • 
de tall laisunto, ipero que De hiioieron désis-
t i r dle sus propósitos la dadlarante y el 
abogado defensor. 
l&egún líos olbreros. Cefenino Esoajedo, 
Aurelio Bolado, Panoracio Sálmón, Ce-
ledonio Castañeda, Luis Lanza y Fermín 
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. Ui¿jl0 Reviuieító-a tenía un carácter bas-
f^t» violento, M'aitaiba regjullíiiTOeiite a 
íS ntoiietoé y 'eJ-a rmuy úaiáo a las mujei-es. 
% ] terminar su declaración Fermín Me-
ge (ia un descanso de vedmite minu-
"' ' v al i-eanuidanse La vista continúa el 
Vífi'le de los testigos de la defensa. 
Tiiinia Jesús IJ-enilla que ell procesado, 
ü-oiiien acompañó a la cárcel, He indicó 
O al disparar rontm Revuelta no supo 
in fTiüí6 h'toó-
uii'clia TreagaUo, casada, babla de 
.propoiSícionies de Revuelta. 
^ Amiñim Meruelo asegura que ha sido 
d^pedido de la mina pou: \la dedlarabión 
^üe «.restó en Oa otra cansa. 
Este mismo testigo e Isaac Hondal sos-
tienen que los muchachos que cuentan 
¡¿mo ocurrió el isnceso les dijeron a ellos 
(LT,it' no habían visito nada. 
K¡ presidente que fué de la Junta ad-
ía famuii 
La prueba documental. 
I>ada Jiéotura de Ha prueba documen-
tal, Has partes, excepto lia deíensia, que 
introduce unas liigeras 'variantes en lia 
relación de hechos, mantienen sus res-
pectivas con cf Ilusiones. 
El ministerio fiscal. 
Kl fiscal de Su Majestad, señor Sierra, 
coaniiienza su breve y brillante disciurso ex-
citan do al Jurado a que diga la verdad 
¡.ecral respecto a k> ocurrido en Camargo 
¡a nuañana dell 7 de noviembre de 1913. 
Es necesario—dice—, para resolver un 
problema^ que se plantee bien. Y esto ha-
jíéifi dis h'aoer vosotros, después d(e habe-
ros hecho cargo del debait . 
Sabéis quie se mató a un hombi'e vioJen-
tamenite y que es un hoanicidio é1 come-
D E L A G U E R R A E U R O P E A 
Berat, ocupada. 
.Por noticias de Salónica se sabe que 
iais tropas austrubúlgaras que se han apo-
iii ia.do de 'Benatse dirig'en : lo*búlgaros, 
•hacia Valona, para ooanbaitir al contin-
g'en'te iitaliano, y líos aiuistriaieos hackt Du-
irazao. 
Essad-Pachá, gobernador de Albania, se 
eneuentra en Umiazzo y prepara sus tao-
pas ipara icorabaMr a 'los austríacos. 
El Kaiser en Guevghelí. 
Dicen dle Atenas que él Kaiiser, aoom-
pañiado de Mackensen, hegaira a la f iwi -
tera, en Ouevgheli. 
Francisco José, enfermo. 
Dicen de Roma que, según uoiticias 
fidedigínas llegadas 'dle Viiena, ell Em¡pem-
í-ador Franiciaco José gnairda cama, bav 
tan te lenfermo. 
(La bronquiitiis cróniica quie sufre el viejo 
Soberano hia entrado en un período 
agudo. 
Se han suspendido Has recepciones en 
la Corte. El Emperador ni siquiera recibe 
a las aiuitoriidades militares. 
iLe aaiiste la archiduquesa Zita, herede-
ra del 'trono. 
Reina una viva 'ansiedad eñ la capital. 
El Gobierno servio en Corfú. 
.De Atenas comunican que el Gobiierno 
servio se estableberá en Corfú. 
Los iservios están muy agiradecidos de 
Aa ayuda y .'los 'cuiidacios que reciben de 
dos fnanioeses. Todos 'líos días desembar-
ican en la lestaeión sianltarija de Coríü 
grandes idestacaimentos servios. Mnuchos 
unülanes 'han sudo ya examinados por ia 
misión anédica fran-cesa. Estos refugia-
-dos padiecen extenuación. Veinte han 
POR TELEFONO 
El defensor de Lieja 
El general Leman, defensor 
tido. 
El muerto fué Bonifacio Revuelta Suá-
rez. Está probado que murió de un dispa-
ro hecho por Ja espalda, y que el autor ™rt ( .> eai '6l Hiotsputal, .de resultáis de sus 
^ U agresión fué Bonifacio García Ba- P^vaoiones. En 'cuanto se reponen de sus 
' ' fatigas son reequnipados por ¡los ínanoeses. 
'Sólo nos queda un punto a discutia-: 
los nióviles qué in^vieron Ha mano del ho-
mictíida. 
Las acusaciones y 'Ha defensa discrepan 
esto. La defensa 'dice que movió el 
ánimo del procesado de atentar contra la 
vida de Revueilita el recuerdo de la ofensa 
q,uie Revuelita hiciera a su hija, y Has a/ou-
sáfciowes sostienen que isó/lo el castigo que 
per toeer el periódico se te •impuso indujo 
al procesado a disparar contra ed encair-
gado de la 'mina. 
No fué otro e'l móvil. 
Afirma que al irealizar la agresión Car-' 
cía Barros se hallaba en pleno vso de sus 
• Sacikltades mentales. 
si Otra hubiera sido su idea fija, la hu-
biera expuesto en euanto realizó el de-
lito. 
Rechaza todas Jas declaraciones refe-
rentes a demostrar que Revuelta era mu-
jeriego. 
Aunque estuviera probado que reque-
bró a la hija del procesado, que la hizo 
iitertas proposiciones, ¿lera esto suficien-
te para matar a um hombre? 
Rieohaza también que existan en el de-
.••Éto tos atenuamites de arrebato y obceca-
rum y vindicación de una ofensa próxi-
ma.-v sMsi.h-iu- (|ne se trata 'de un homici-
dio sin nimmstanoKis. 
Pide un 'Varedi'cto de. culpabilüdad y ex-
íiidia al! Jurado para que no se deje llevar 
de isentimentalismos o una falsa idea del 
honor, y a que juzgue con arreglo a su 
Goacdemnia. 
. Y, terminado e'l ánformei, se suspende la 
vista hasta hoy, a Jas diez. 
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de Lieja, 
está mterñado actuálmiente en Bíanken-
barger. . • 
Su estado de salud ha mejorado. 
valerosamente 
A lias okiico y unedia de 'la tarde de ayer 
i'Ué asaiitado un hotel de lia bajada de .la 
(Jaüfct, en el Sardinero, llevándose los ia-
idíónes ama buena cantidad de zinc. 
'Debido a la nona en que se cometió el 
ipobo y a. la ica'suia'üdad, que alguna vez 
h'aibia die ayudar a nuesiros buienios y ac-
liivisiiniKks guardladores de la propiiedaid, 
ifuieion idete nidos «in tragan ti» los anto-
if̂ s del robo, que 'resultaron ser tres ra-
iterillas de 11 años de edad cada uno, Ila-
miaiiiTs JiuJáán Vaides, Riafaél Arroyo y 
.Herf'eicto Bástemechea, Jos onales, en 
uhlóin del zi.nv rollado, fueron puestos a 
itepoisiicdón niel Juzgado corresponddiente. 
1A .ia hora mencionada, un encargiado-de 
la Sociedad «Amagos de1! Sardinero» y el 
-guardia mluniicipal feandailio Lastra, quKj 
estaba 'de servicio en aqeeJ sitio, vieron 
s^itar a ilios inaitenhlios por la tapia del ho-
tel, y o.uültánidose convendenitementie se 
idfl^nisiieixm a idar la batida, entrando 
(tiambien ellos dentro de Ja huerta que 
itieiié dicha caisa, y cogiéndote a los tres 
cuaiAdÓ se «lentrotenían» en arrancar un 
«buen moao de 'la bajada, de aguas, que, 
'pensaban Itevarse, sin duda con la sana 
idea de transformarlo en alguna chata-
rrería por mon&ila contanie y sonante. 
Esta vez les ha sailido a estos raterillios 
malí Ha icombina, y a estas horas estarán 
oamiino de 'la cárcel, donde pasarán algún 
tienupo como pago a sus malsanas afteio.-
Jies a lo ajeno. 
Min cho nos áiegramos de quie él robo 
de ayer no haya quedado impune,- como 
otros queipor ahí .se han cometido, según 
íli-namos idías .pasados, por el gran aban-
domo en que se tiene a aquel populoso 
«barrio, donde tantas casas y hotedes es-
jtán en esta época a diisposicáón de los la-
diones, puesto que son escasas las fuer-
zas de Seguridad y rmmici'páles que vd-
gálan aquel sitio. " • 
Preparativos contra Dvinks. 
Taliegirafían de Copenhaigue quie se ha-
cen grandes preparativos, por el Estado 
Mayor alemán, para tomar a Dwinks el 
próximo jueves, aniversairio deil naci-
miento del Kaiser. 
Los cosacos ante Erzeroum. 
iSe da rom;.' seguro que el ejército tur-
co, batido, se repliega haciia Erzeroum, 
en una fuga tan desastirosia, .que abando-
nan tras ellos una enorme cantidad de 
material de gnerra. 
.Grandes núcleos dle eiste ejército, no 
pudiendo sustraierae a la persecución dle 
la caballería rusia, se dispersan por las 
aldeas dle ¡los alrediedores y se ocultan en-
tre el popiitocho. 
. La vanguairdia de .la caballería rusa ha 
¿uparecido ayer ante Tos fueutes de Erze-
íioum? ( 
Escondiendo tesoros. 
Oficialmlente se anuncia que e'l Gobier-
no ánglés ha deididlido oerraa- todos los 
Museos y colieccaiones p ú b l i c a R de la capi-
tal y pnot/eger ilos tesoros de a'rte nacio-
nal contra Jios iraidis de aeroplanos y dá-
rigibJies. 
Incendio en una fábrica, en Bohemia. 
Se sabe, por -noticiias de Génova, que 
el sábadK> por ta maña'na ha estallado un 
anoendiio 'en una irefijuería de azúcar de 
Aussiig, proipiiedad del Banco de Crédito 
lagrícola de Bohemia, donde trabajaban 
800 obreras y obreros. La sala de máqui-
nas y numienosos localtes de Ja explotación 
Jian sido presa de las llamas. 
'Se han. podido salvar am aümiacen con 
grandes (provisiones, un depósito, liáis ofi-
cinas y e<l cuarito de caikierais. 
Se cree que e'l iiu-endio lia sk\o W.WMO-
nado'poi- UJI eon-tocá'rcuito. 
Las pérdidas se elevaln a varios millo-
més. 
La aefinen'a estaba a segurada. 
El general Ermolli, herido. 
El general austriaco Boehm-Ermolli, 
que manda el ejército de la parte Sur del 
f r en te ruso, ha sido herido durante las 
últimas batallas de Galitzia. , 
Durante una visita de inspección a las 
trinchei"as, un casco de obús alcanzó al 
general en el antebrazo derecho. , 
Ei Obús fué disparado desde las posi-
ciones rusas de los alrededores de C.zer-
•nowttz. i 
El ayudante del general quedó muerto 
en el acto, y el jefe de un batallón, que 
acompañaba al general en su visita, gra-
vemente herido. 
El general fué trasladado al hospital 
militar central de Tchenstokhovo. 
Una base de submarinos. 
En una. pequeña isla de las .siete que 
forman el g r u p o de Creta, se ha descu-
bierto una estación para los submarinos 
austroalemanes. 
La estación estaba abundantemente do-
tada de todo lo necesario para aprovisio-
nar a tres o cuatro submarinos. 
El abastecedor de los austroalemanes 
es un griego que hace poco contrajo ma-
trimonio con una austr íaca que había lle-
gado a la isla en compañía de un conde 
austríaco, multimillohario. 
Cuando el griego casó con la austria-
ca, el conde les dió como regalo de boda 
un castillo que había hecho edificar en la 
isla. 
Los anglofrance&es han ocupado él cas-
tillo, capturando a l griego y a su mujer. 
COMUNICADO BELGA 
El Estado Mayor general'del ejército 
belga ha facilitado el siguiente comuni-
cado oficial: 
«Nada que señalar sobre el frente del 
ejército belga, salvo una ligera actividad 
de artillería por una parte y otra.» 
El general soporta l r s t  su 
cautiverio, que distrae entregándose a es-
peculaciones matemáticas. 
Tren militar descarrilado. 
Dicen de San Petersburgo que los vo-
luntarios letones han llevado a cabo un 
brillante raid sobre el ferrocarril de L i -
ban a Romny. . , 
Llegaron a la línea del ferrocarril, sor-
prendieron y mataron al centinela y le-
vantaron los rieles en una extensión de 
una docena de metros. 
Poco después llegó un tren malitar ene-
migo, que descarriló, cayendo- y produ-
ciendo en su caída centenafres de vícti-
mas. 
Conferencia ministerial. 
Dicen de Par ís que en breve llegará el 
presidente del Consejo de Servia, para ce-
lebrar una interesante conferencia con 
el Gobierno francés. 
La guerra en Africa. 
Comunican de Londres (pie, en la Cá-
ndara de los Comunes, Mr. Teñan decla-
ró 'iiie hasta ahora sólo se han realizado 
operaciones de poca importancia en el 
Africa oriental. 
Ha embarcado para aquel punto el ge-
neral Smith, el cual se detendrá en Cap-
town para conferenciar con el represen-
tante de la Unión Sudafricana. 
PARTE OFICIAL FRANCES 
El comunicado oficial dado por el Go-
bierno francés a las tres de la tarde, di-
ce lo siguiente: 
«En Bélgica, durante 'la noche, ambas 
artillerías continuaron desplegando gran 
actividad en la región de Nieuport. 
Nuevos infomies confirman que el ata-
que que intentó a ve r e í enemigo para des-
enibocar en el Yfier fué dislocado por el 
certero fue-?o de nuestra artillería. 
*>ó'lo consiguió desembocar en un punto, 
donde logró penetrar en una de nuestras 
trincheras avanzadas, de la cual fué des-
alojado mediante una enérgica lucha con 
granadas de mano, en la que sufrió gran-
des pérdidas. 
En Artois, la acción emprendida por el 
enemigo contra nuestras posiciones al Es-
te de Neuville y que fracasó, se renoyó a 
la caída de la tarde.con mayor empuje. 
iDespués de hacer estallar varias minas, 
acomipañadais de um violento bombardeo, 
e'l enemigo nroriainció un ataque en un 
frente de 1.500 metros y en ed ángulo for-
mado por las 'carreteras de Arras a Lens 
y de Neuville iSaint-Vaas a Thehm. 
El enemigo se vió obligado a reintegrar-
se a las líneas a causa de nuestro fuego. 
• En dos puntos en que nuestras trinche-
ras habían sido desbaratadas por las ex-
plosiones de las minas, logró el enemigo 
ocupar los embudos, pero de la mayor 
parte de ellos fué rechazado. 
En los Vosgos efectuamos un bombar-
deo provechoso, contra las .defensas ene-< 
migas de Bau-de-Sapt.» 
Muerte de un ministro. 
Despachos de Atenas dan cuenta de ba-
bor fallecido el ministro de Hacienda, 
Theotokis. 
•El Gobierno ha anunciado que mañana 
serán los funerales oficiales. 
Alemanes en Turquía. 
.Dicen de Londres que, según noticias 
de buen origen, han llegado a Constanti-
nopla riO.OOO soldados alemanes. 
Los íurcon ven .este ejército con gran 
desconfianza. 
En Suecia. 
De Stokolmo comunican que se han dis-
cutido en la Cámara los presupuestos del 
Estado. 
El jefe del partido derechista pronun-
ció un discurso diciendo oue había que 
mantener la neutralidad, pero sin que la 
nación renuncie a sus derechos. 
Los liberales abogaron por la más es-
tricta neutralidad y el p.residente de la 
Cámara habló para expresar el firme pro-
pósito del Gobierno y de las Cámaras de 
seguir observando la neutralidad. 
En Salónica. 
Dicen de Salónica que la ofensiva ale-
mana contra la plaza está detenida por 
causas que se ignoran. 
El comandante general del tercer Cuer-
po de ejército inglés visitó las fortifica-
ciones de Salónica, mostrándose admira-
do de la labor realizada, que convierte la 
ciudad en una fortaleza inexpugnable. 
El igeneral Sanrail piensa obsequiarle 
con un banquete. 
Hacen falta obreros. 
Un radiograma de Ñauen dice que en 
la Cámiara de los Comunes MT- Asquith 
declaró que hacían falta obreros exper-
tos para las fábricas de municiones, 
PARTE OFICIAL RUSO 
De San Petersburgo transmiten el si-
guiente parte oficial, dado por el Gran 
Cuartel general del ejército ruso : 
«En el frente occidental hemos disper-
sado, cerca de Illuchs, •« varios grupos 
enemigos 
En la región del Strypa dirigimos nues-
tro fuego contra contingentes enemigos 
que intentaban avanzar. 
En los combates librados en la región 
de Czemowitz por 'la posesión de hoyos 
de minas, los austriacos emplearon gases 
asfixiantes. 
En el Cáucaso seguimos la persecución 
del enemigo y hemos capturado 700 as-
karis y un convoy. 
Hemos bombardeado los fuertes de Er- Nancy, el parque de aerostación y las fá> 
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DE LA GUERRA EUROPEA.—í/n submarino a lemán y un zeppclin en el mar Bdltic . 
zerura.» 
PARTE OFICIAL INGLES 
El ministerio de la Guerra inglés ha fa-
cilitado el siguiente parte oficial: 
«'.Durante el día de ayer, vivo cañoneo 
en la región de Loos, 
Bombardeamos las trincheras enemi-
gas al Norte de Armentiers y apagamos 
el fuego de los morteros en Pílken.» 
Las inundaciones. 
Telegrafían de Amsterdam que las inun-
daciones han paralizado los movimientos 
en el extremo del frente occidental. 
Las aguas alcanzan siete pulgadas más 
que en las mayores inundaciones conoed-
das. 
Se aprueba el servicio obligatorio. 
Comunican de Londres que la Cámara 
de los Comunes ha aprobado, en última 
lectura, por 383 votos contra 36, el «bilí» 
acerca del servicio obligatorio. 
• También lo ha aprobado la Cámara de 
los Lores, en primera lectura. 
La guerra en las colonias. 
Un telegrama oficial del ministerio de 
la. Guerra inglés dice que las tropas bri-
tánicas han ocupado, el día 21, La locali-
dad de Arglide, en el Africa oriental ale-
mana. 
Otro telegrama oficial afirma que en la 
comarca de Vallaze las tropas inglesas 
atacaron, el día 23, el campamento de 
los senousis y lo incendiaron y dispersa-
ron a sus ocupantes. 
Un mensaje real. 
Dicen de Atenas que en la aipertura de 
las Cámaras, verificada ayer, el presiden-
te del Consejo íeyó un mensaje deil Rey, 
que fué aclamado por todos los represen-
tantes. 
Los indios. 
Un radiograma de Carmarvon afirma 
que se han enviado tropas indias en au-
xilio de las fuerzas inglesas que luchan 
en Mesopotamia. 
El bombardeo de Monastir. 
Telegrafían de París que los aviadores 
que bombardearon Monastir eran 32, los 
cuales fueron en semicírculo sobro la ciu-
dad, y que, además de arrojar bombas, 
dispararon contra el enemigo sus cáñon-
citos de combate. 
Desde Salónica a Monastir tuvieron que 
recorrer cíen millas. 
Un armisticio. 
Dicen oficialmente de Londres que en 
la 'Mesopotamia se ha convenido un ar-
misticio de algunas horas para recoger a 
los heridos y enterrar los muertos. 
La crecida que ha experimentado el río 
Tigris dificulta las operaciones. 
El bombardeo de Dower. 
De Londres confirman oue un aeropla-
no alemán bombardeó la ciudad y ,el puer-
to de Dower. 
Las bater ías de la costa"dispararon con-
tra él aviador, oue, atacado por otros in-
gleses, huyó hacia el mar. 
PARTE OFICIAL ITALIANO 
El comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel general del ejército italiano, dice 
lo siguiente: 
«En el valle de Lagarina, desde el día 
22, sigue la actividad de la infantería. 
En el Adige, el enemigo abrió el fuegó 
contra nuestras posiciones de la pendien-
te septentrional de Morotra/ 
Actividad de la infantería en la cuenca 
de Plezzo y en Tolmino. 
En las pendientes del monte Saint Mi-
chel, el enemigo dirigió su fuego contra 
nuestras posiciones del fortín de Gua-
disca. 
Nuestras baterías contestaron, redu-
ciendo al silencio al enemigo en menos 
de quince minutos.» 
La actitud de Suecia. 
Comunican de Londres que, según los 
comentarios de la prensa sueca, ha cau-
sado mal efecto en aquella nación el pro-
pósito de Inglaterra de estrechar el blo-
queo de Alemania. 
Suecia adoptará represalias contra In-
glaterra, por el perjuicio que* ocasionará 
a su comercio. 
Noruega y Dinamarca han anunciado 
que permanecerán a la expectativa. 
El servicio militar y los mineros. 
U n radiograma de Ñauen dice que mis 
ter Asquith declaró ante una Comisión 
de mineros que el servicio militar des-
aparecería tan pronto como terminara la 
guerra. 
Xo obstante esta categórica promesa, 
se asegura que en el Congreso minero que 
en breve ha de celebrarse en Bristol, ios 
obreros se declararán en contra del ser-
vicio obligatorio y pedirán la dimisión de 
los ministros laboristas. 
ULTIMO PARTE FRANCES 
El último parte oficial dado por el Gran 
Cuartel general francés a las once de la 
noche, es el siguiente: 
«En Bélgica, a l Sudeste de Boessinge, 
nuestra artillería, de acuerdo con la bri-
tánica, bombardeó violentamente las 
obras del enemigo, que sufrieron daños 
muy serios. 
. Esta mañana , dos aviadores alemanes 
lanzaron 15 bombas sobre Dunkerque y 
sus alrededores, resultando cinco muer-
tos y tres heridos. 
En Artois, cañoneo muy vivo al Este de 
Neuville y en la región de Vailly, donde 
fué reducida al silencio una batería ene-
miga. 
A l Norte del Aisne hemos dispersado 
ún importante convoy, en la región de 
Craone. 
Una batería pesada del enemigo, que 
intentaba cañonear Berry-au-Bac, fué es-
tropeada por el tiro de nuestro cañones de. 
pequeño calibre. 
En los altos del Mosa, en el sector de 
Mouilly, un pequeño destacamento que 
quería acercarse a nuestras líneas, des-
pués de nn violento bombardeo fué dis-
persado por nuestro fuego. 
En los Vosgos, fuego eficaz de nuestras 
baterías contra las posiciones enemigas 
de Mulbach y de Stosvhar y las casama-
tas de Roin-des-Chenes.» 
Explosión en una fábrica. 
Telegrafían de Par í s que en la fábrica 
de municiones de Tarbes, y al hacer el 
apartado de' los cartuchos, ocurrió una 
violenta explosión, a consecuencia de la 
cual resultaron cinco obreros muertos y 
más de treinta heridos. 
La fábrica sufrió graves daños. 
La causa de la explosión fué un hecho 
casual. 
PARTE OFICIAL ALEMAN 
El comunicadp oficial dado por el Gran 
Cuartel del ejército alemán, es el si-
guiente : 
«Frente occidental.—En Flandes, nues-
tra artillería bombardeó violentamente 
lias iposiciones enemigas. 
Algunas patrullas alemanas penetra-
ron en sitios aislados las trincheras in-
glesas. 
Nuestras tropas pudieron comprobar 
las grandes bajas sufridas por el enemi-
go e hicieron algunos prisioneros y SP 
apoderaron de cuatro lanzabombas. 
Al Este de Neuville nuestras tropas, 
después de varias explosiones de minas, 
ejecutaron con éxito un ataque contra las 
trincheras más avanzadas francesas, co-
giendo tres ametralladoras y más de caen 
prisioneros. 
Varios intentos de contraataques del 
enemágo contra las posiciones conquis-
tadas se malograron al iniciarse. Sólo al-
gunos soldados atrevidos salieron de sus 
trincheras y fueron víctimas de su atrevi-
miento. 
Una escuadrilla de aviadores alemanes 
atacó los acantonamientos mdlitaree de 
bricas de Baoarat. 
Un biplano francés fué derribado en 
Saint Benoit, al Noroeste de Thiaucourt, 
cayendo incólume con sus tripulantes en 
nuestras manos. 
Frente oriental.—Hemos rechazado fá-
cilmente algunas tentativas de avance del 
enemigo. 
Frente balkánico.—Nada que señalar.» 
PARTE OFICIAL TURCO 
• El comunicado del Gran Cuartel gene-
ral turco, dice: 
«Los ingleses procedentes de Iman-<ali-
Garbi y protegidos por botes cañoneros 
fluviales, atacaron nuestras posiciones de 
Maulahie, situadas a unos 35 kilómetros 
al Este díe Kua-el-Amara, en ambas ori-
llas del Tigris. 
La batalla duró seis horas y todos los 
ataques del enemigo fueron rechazados. 
En el campo de batalla contamos más 
de 3.000 muertos ingleses.» 
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L a cacería regia. 
POR TELÉFONO 
GRAiNADA, 25.—A lais doce dell medio-
día llegó el Rey a Illora. 
Poleo después aalilaron los cazadores pa-
ra Láchair. 
Se hospedarán en el castillo del duque 
de San Pedro. 
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PiFERAGiNA Dr. GRAU.—Lurj, artritis 
mo, reúma, gota, mal de piedra. El mejor 
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Ecos de sociedad. 
En el tren correo del Norte salió ayer 
para Madrid el diputado a Cortes don Ma-
nuel Gullón y García Prieto, hermano del 
señor gobernador. 
A la estación acudieron a despedir al 
distinguido viajero muchos amigos polí-
ticos y particulares, además de su her-
mano don Alonso. 
El señor Gullón (don Manuel) maiclui 
satisfechísimo de su coita estancia entre 
nosotros. 
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Los trasatlánticos. 
POR TELÉFONO 
CADIZ 25.—El capitán del trasatlántico 
«P. de Satrústegui» comunica, por radio-
grama, que ayer cortó la línea ecuato-
rial, sin novedad á bordo. 
El del «Reina María Cristina» anuncia 
que ayer se encontraba a ,65 millas al Sur 
de las islas de Las Flores (Azores). 
Gran Confitería y Pastelería. 
Paseo de Pereda, 7 y 8.—Teléfono 581. 
Plato deil día: Ponche ruso y Cocada 
Real. 
Caramelos de Món, Cacao y Moka. 
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SUCESOS DE AYER 
En agradecimiento. 
En agradecimiento, por haber formu-
lado una denuncia sobre Concepción Or-
tiz, de 27 años de edad, soltera, al cn-
contrarse ayer inañana, en la plaza de la 
Constitución, a'l guardia denunciante, le 
dirigió algunas "finezas que hicieron que 
el mencionado guardia volviera a denun-
ciar a la laginadiecdida Concepción. 
Las Ordenanzas. 
•Por contravenir, algunos artícutos de 
las Ordenanzas municipales, fueron ayer 
denunciados Máximo Cimiano de la Ma-
za, por ejecutar varias obras sin permi-
so; Manuel Casuso, porque un pasadizo 
de una casa de su propiedad, en la calle 
del Sol, amenaza ruina; el mismo señor, 
p o r ordenar la colocación de una verja 
sin tener permiso para ello, y el encarga-
do de la Cooperativa del Circulo Católi-
co, por tener varios bocoyes vacíos en la 
acera. 
Desobediente y blasfemo. 
A las cuatro de la tarde de ayer transi-
baba pou- da icalle de la Ribera, sentado 
sobre la lanza del carro que guiaba, Jo-
sé Fuentes, domiciliado en la calle de San 
Fernando, y a l ser requerido por el guar-
dia municipal de servicio en aquel punto, 
para que no fuera de aquella manera, 
puesto que involuntariamente podía oca-
sionar alguna desgracia, se negó a ello, 
promoviendo un escándalo y blasfeman-
do (del santo nombre de Dios, por lo que 
fué denunciado. 
Caballo escapado. 
Mientras Ramón Bárcena Bolado, do-
miciliado en el paseo de Canalejas, subía 
varios objetos' a un piso, el caballo que 
arrastraba un carro de su propiedad, y 
que había quedado en mitad de la calle, 
tomó las de Villadiego, y, anda que an-
da, guiado solamente por su instinto, lle-
gó a la calle de Burgos, donde el guardia 
inuiiicipal de servicio en aquella calle de-
tuvo ail 'Jabertino caballo y le entregó a un 
chico para que le cuidase, hasta que se 
presentó a recogerle el Ramón Bárcena. 
Escándalo. 
En la rampa de Puertochico promovie-
ron, a las cuatro y media de la tarde de 
ayer, un morrocotudo escándalo Casimi-
ro Chardón, de 48 años, y Antonio Alonso, 
de 35, vejándose mutuamente de obra y 
llamando la atención del público, por lo 
que fueron denunciados por el guardia 
municipal de servicio en aquellas inme-
diaciones. 
Autopsia. 
Ayer por la mañana , ios médicos foren-
ses señores Ruano y Sáinz Trápaga, ayu-
dadas por el practicante señor Vega, prac-
ticaron la autopsia en el cadáver del des-
graciado Fermín Núñez, víctima del san-
griento suceso desarrollado en el pueblo 
de Entrambasaguas la tarde del último 
domingo. 
Según el dictamen faCúltativo, una de 
las balas penetró en la mejilla, casi por 
el ángulo del maxilar inferior, rompien-
do o fracturando la rama ascendente de 
este hueso en fractura conminuta; atrave-
só el exti-emo superior de la laringe, y 
fué a alojarse en el borde exterior del 
músculo externo deidomastoideo, bordean-
do el paquete básculo-nervioso izquierdo. 
La otra bala no penetró, produciendo 
sólo una ' C o n t u s i ó n intensa y unía escara 
de .la piel. 
La muerte de Feimín Núñez fué produ-
cida por una hemorragia traumática, a 
consecuencia de la afección de las arte-
rias lar íngeas superiores. 
Del proyectil encontrado se ha hecho 
entrega al señor juez que instruye esta 
causa. 
Un fallecimiento. 
A la una de la madrugada de ayer de-
jó de existir, en su casa de la Vía Corne-
lia, el infeliz Abelardo Bariño Ondarro, 
que el día 21 d^l actual intentó poner fin 
a su vida disparándose un tiro de revól-
ver. 
El desgraciado Abelardo ha fallecido á 
i nn -M i uencia de la herida que se produjo 
el viermes pasado. 
A las cuatro de la tarde íué trasladado 
el cadáver al hospital de San Rafael, don-
de hoy por la mañana se le practicará la 
autopsia, verificándose el entierro por la 
tarde, 
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L A I N Z . - M E R C E R I A 
SAN FRANCISCO, NUMERO 17 
La mejor agua de mesa. 
Curan radicalmente'la tos las Pastillas 
Balsámicas MARIA. 
Depositarios para Santander y su pro-
vincia: Pérez del Molino y Compañía. 
TERAPEUTICA NUEVA 
Para la BLENORRAGIA 
INYECCIONES DE 
P e r u s c a b i n o . 
Tubo sonda. Fórmula «N». 
Para las ENFERMEDADES de la MATRIZ 
CAPSULAS GELATINOSAS DE 
P e r u s c a b i n o . 
Fórmula «N». 
Confitería Ramos 
San Francisco, 27. 
En esta Casa los mejores caramelos i 
bombones. 
F R A N C I S C O SE T I EN 
lapealellsta en enfermedadet de ia narr?, 
garganta y oidos. 
Consulta: de nueve a una j de doa a «els. 
BLANCA, NUMERO 42, L» 
Para las ENFERMEDADES DE LA PIEL 
DE CAUSA EXTERNA 
P e r u s c a b i n o . 
Tarro. Fórmula «D». 
P R E P A R A D O S E S P E C I A L E S D E L 
Laboratorio Vidal. 
(ORENSE ESPAÑA: 
Julio Cortiguc ra. 
Partos. 
Enfermedades de los niños y de la muier 
PASEO DE PEREDA (MUELLE), 16, 3. 
TELEFONO 629 
K n V I I T V : Grai* 0>í* reetaurant U I A L I I : SERVICIO A LA CARTA 
Taiéfone numere 617. 
Santos de Gandarillas 
Procurador del Colegio de Madrid 
ha trasladado su domicilio y despacho a 
la Avenida del conde de Peñalver, nú-
mero 13 (Gran Vía). 
CLINICA DENTAL ^ ^ K ^ f 1 
Galle de Colosia, 1, 2.° 
Todo el que necesite estos servicios en-
contrará muy positivas ventajas acudiendo 
a esta Clínica, una de las mejores de Espa 
ña y que debe visitar el público por su pro 
pia conveniencia. 






( I N S T A L A D O E N P U E R T O C H I C O ) 
Para hoy, «Bajo el uniforme», tres 
partes (estreno). 
Gran éxito, Kinemacolor. Estre-
no de la película titulada «Nuestras 
amigas las aves» y «reprisse» de 
«Retrogrado en invierno», y otros 
estrenos. 
El jueves 27, primera «metinée» 
infantil; regalo a los niños con ju-
guetes. 
Confección de ropa blanca lina, para señora. 
Artículos blancos de hilo y algodón. 
Gran surtido en juegos de cama, mantelerías, colchas, 
toallas, mantas, franelas, piqués, etc., etc. 
Encajes y tiras bordadas. 
Géneros de punto, mercería y pieles. 
SOMBREROS PARA SEÑORA 
A. Velasco y Comp, 
4 0 
ELL. P U E B 
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i'miuG^R'J.'-'ifí 
:-: Purgante ideal, por ser aceite de ricino aromático, dulce, fluido 
P A L M I L . - J I M E N E Z 
Farmacia Jiménez-Plaza de la Libertad.-Teléfono 33.-Santander. 
y tan$.-l por miyer. Pil MI iline f COMI1.:-: 
T.A ] \IEE>ICIIVA 
Modificar el olor, sabor o aspecto de un medicamento para ha-
cerle más agradable y facilitar así su aplicación, sin variar ni ate-
nuar su acción terapéutica, será siempre un noble esfuerzo y un 
éxito si se consigue, mucho más si se trata de un medicamento de 
uso constante y de indicación clara y precisa y de difícil sustitución 
Un n^ble esfuerzo, un verdadero éxito, es el PALM L-JIME-
NEZ en el que se ha conseguido modificar el desagradable olor y 
sabor y la repugnante pastosidad del ACEITE DE KICINO, dándo-
le una forma que, conservando sus propiedades purgantes, facilita 
extraordinariamente su administración y es perfectamente tolerado, 
no sólo por pequeños enfermos, como he podido observar durante 
el pasado verano, que le he prescrito para muchos de los niños que 
formaban parte de las Colonias del Sanatorio Marítimo de Pedrosa, 
sino también a las personas mayores, en aquellos casos que el 
ACEITE DE RICINO es purgante insustituible. 
Creo, por lo tanto, que el PALMIL-JIMENEZ merece se propa-
gado y popularizado. M. MORALES, Inspector provincial de Sa-
nidad. Director del Sanatorio Marítimo de Pedrosa. 
Bolsas y Mercados 
BOLSA DE MADRID 
Interior F 72 
¿ E 72 
» D 72 
» C 75 
B 75 
» A 75 
» G y H 76 
Ainortizab!e5 por 100 F . . . . 94 
» E . . . . 94 9 - » D . . . . 95 
^ » C . . . . 95 
* B . . . . 95 
» A . . . . 97 
Amortizable 4 por 100 F . . . .| 86 
Banco Españá :451 
> Hispano Americano. . . | l l2 




Azucareras preferentes 62 
Día 24 Día 25 
ordinarias 
(Obligaciones Azucarera 




Londres . . '. 
50 72 50 
80 72 70 
85 72 75 
40; 75 45 
50, 75 35 
30 75 35 
00 76 00 
70 00 00 
70 94 75 
00 95 C0 
55 95 60 
60 95 70 
50 97 00 
50 86 50 
00 450 00 
00 000 00 
00 255 00 
00 000 00 
00 369 50 
00 000 00 
00 62 50 
50 20 00 
00 75 00 
00 94 25 
00 00 00 
00 00 00 
90 89 90 
11 25 13 
BOLSA DE PARIS 
Renta Francesa 
Exterior Español 
Huso 1905, 5 por 100 
Huso 1901, 4 por 100 
Ruso 1908, 4 1/2 por 100. 
Brasil 
Banco Nacional Méjico. 
Id. Londres y Méjico... 
Td. Central Mejicano.... 
!d. Español Río de la 
Plata 
id. Francés Río de la 
Plata 
Acciones Norte Espafin. 
Id. Madrid, Zaragoza y 
A l i c a n t e .". 
Id. Ríotinto...: 
Oblig. Asturias, 1> 
Id. f-c. Andaluces ¿ 
Id. Norte España.." .* 
Cambio sobre España.. . 
Cambio sobre Londres.. 
Huso 1896, 3 por 100 
Huso 1909, 4 1/2 por 100. 
(loldfields 




He Beers, ordinarias.... 
Dynarnite Céntrale 
Cambio sobre Italia 























































B O L S A D E B I L B A O 
FONDOS PUBLICOS 
6 poir 100 Amicyrtiaablie, serie B, a 95,50 
por 100 ; pesetas 2.500. 
s lie C, a 96 por 100, preoedemte; pese-
tas 10.000. . 
s.j-ie H, a 74,50 por 100; pesetas 200. 
ObLigaiciionieis dal Tesoro, bonios del 4,75 
poir 100, a 102,25 por 100; pesetas 80.000. 
lObllgaciiones del Ayamtamiliento de Bil-
bao, a 88 por 100; pesetas 10.000, preoe-
•1' nti', y 5.000, del día. 
Valores comerciales. 
ACCIONES 
H inco die Vizicayia, 3 accaocnes a 637,50 
pesetas. 
iCrédii^o de Ja Unión Minera, 25 accionies 
á 100 pesetas. 
KiM-nicarriles del Norte de España, 126 
apcalqiói^ a 373,50 pesetas. 
Idean de Santander a iBóllIbao, 46 acciio-
nieis, precediente, y 10 ídem, del día» a 345 
psfíieitas. 
i Bill mina de Navegatción, prepedente, 7 
ji.criornes a 905 pesetas. 
[dlem id. , del di'a, (il aociones a 910 y 
905 pesetas. 
iMairilanmi Actividad, pnecedente, 13 ac-
nniiics ÜI. 510 pesetas; 
ildieini id., ideil alia, 35 aocíiionieis & 500 pe-
wetas. 
Míinlinim Unión, pnecedente, 10 aodio-
i mas a 1.150 ipfesietais, ail fioi de íebrero, y 5 
Jclem a 1.140 pesetas, oontadiu. 
Idem id., del día, 10 accaones a 1.110 pe-
setas, a l fin de febre.ro. 
Naviera Sota y Aznar, precedente, 5 ac-
ollones a 3.750 pesetas, al fin de febrero, 
oon prima de 200 pesetas. 
Idem id., dtíl día, 15 acotoneis a 3.500 
pesetas, montadlo; 20 idean a 3.700 pese-
tas, a l fin de febrero, con prianid; de 225 
pesetas; 15 ídem a 3.750 pesetas, al fin de 
febrero, 'doai prima de 200 pesetas, y 15 
ídem a ignalies oamíbiiio y fochia, con pri-
mia de 250 pesetas. 
Naviera Vascongada, precedente, 12 a)c-
cifones a 1.140 pesetas, contado, y 10 ídem 
a 1.200 (pesetas, al fin de febieaio. 
Idem id,, defl día, 5 accionies a 1.120 pe-
setas. 
Naviera Olazarri, 100 acciones a 1.200 
pesetas, al fin de miarzo, -oon pnimia de 150 
pesetas. 
Cantábriica de Navegación, precedente, 
uaná aioción a 485 pesetas. 
Vasao Gantáibrroa de Navegación, 32 ac-
dionias, precedente, y 9 ídem, del día, a 
750 pesetias. 
Hmlleras de Saibero y Anexas, prede-
dente, 80 aociones a 640" pesetas, cantadlo, 
y 644,90 pesetas, al fin de fehreno (report). 
IMiiiias de Catla, 10 accdiones a 325 pese-
tas. 
Hl'diroéléctriioa Ibérica, 40 aociiones a 580 
pesetas. 
Balsconía, lordinariias, preesedante, 18 ac-
ctiiones a 470 y 475 pesetas, contado, y 2f 
ajceiloinies a 525 pesetas, al fin ae abrn. 
Idem id. , de'l idía, 95 aadoaies a 490 pe-
setas. 
Unión Riesiinem Española, .86 aociionies 
a 175 pesetas. 
OBLIGACIONES 
Ferrocarril- de VaJIadalid a Ajiiza, se-
rie A, a 101,75 por 100; pesetas 5.00ü. 
Hdem de Astuirias, Galicia y León, pri-
mera Mpoteaa, a 63,50 por Í00; pesetas 
25.000. 
Idean dei Norte de España, primera se-
nie, a 64 por 100; pesetas 27.500. 
Hidroeléotiica Ibérica, preoedente, a 98 
por 100; pesetas 5.000. 
Cambios sobre el Extranjero. 
Inglaterra: Cardiff cheque, pagadiero 
en Londres, a 25,06; libras 2.458;-
Idem id. id. a oicho días vista, a 25,02; 
libras 318. 
Londres ichequie, a 25,09; Jiibras 2.000. 
Idem id., a 25,08; libras 2.000. 
Idam id., a 25,07; [libras 1.972. 
Colegio de Corredores de Comercio 
de Santander. 
Acciiiomes Sooiiedad Niuieva Montaña, con 
y - i ' i cédula, a 50,50 y 51 por 100: pese-
tais 60.000. . 
Inteniar 4 por 100, 'a 85,10 y 85,50 por 
100; pesetas 6.500. 
/Cédulas d:el Bancio Hipótecark) de Es-
paña,, del 4 por 100, a 94,25 por 100; pe-
setas 5.000..-
ÁmoirtiaabJe 5 por 100, a 85,50 por 100; 
pesetas 5:000. 
'Obliigacionies de! ferrocarril de Santan-
der a Milbao;" del 5 por 100, a 95 por 100; 
pesetas 2.500. 
Idem del' ferroeamil, Cantábrico, línea 
die Gaibezón a Llames, segunda hipoteca, 
emisión de 1910, del 4 por 100, a 82,50 por 
100; pesetas 11.000. . 
Idem Noirtes, Prioridad, a 63 por 100; 
pesetas 50.000. 
Idem del ferroiaarri'l de Barcelona u A',1-
sarauia, a 87,75 por 100; ipesetas 4.000. 
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T r i b u n a l e s . 
Juirios epuie han de celebrarse ante esta 
Auidieanoia dttjiráflnitie el mies de febrero. 
IDías 3 y 4.—El de Riedniosa, referente a 
causa seguida a Ceferino Alonso Fernán-
dez, por pieviaripaicdón. Defensores, seño-
res García Morante y Esteva; procurado-
res, señores Escudero y Dóriga. 
Día 5.—Vista de'l ipleáto contencioso se-
guidlo a linstanicia de doña Fermina López 
Lkuares, iciontra eil Ayuntamiilento de Reñ: 
nosa. Defensores, señores Parets (M.) y 
García Morante; procuradores, se fu mes 
Uls'lé y Escudiero. 
Día 7.—EJ de Santoña, contra Ilidiefouuu 
AranaOj por atentado. Defensor, señoir 
Torne Seltiién; pnociüradior, señor Astrani. 
¡Día 7.—El ^le Santander (Oeste), contra 
María Luisa Cañas, por hurto. Defensor, 
señor Me'ildavilla; procurador, señor As-
tríanii. 
Días 8, 9 y 10.—El de Santoña, contra 
Mamuiell Cotoo y otro, poir homicidio. De-
fensores, señores Zorrilla, Aguüero y Bo-
t ín ; procuradores, señores Uslé, Escude-
ro y Torre. 
iDía 11.—El de Cabuérniga, contra Fer-
nando González, por hurto. Defensores, 
señores Mateo y Herrera; procuradores, 
señores Ruano y Dóriga. 
Día 12.—Incidente de apelación sobre 
revocación del auto de procesamiento de 
Manuel Martínez, dictado por el juez de 
Ramales, en causa por estafa. Defensor, 
señor Zorrilla. 
Día 14.—El de Torrelavega, contra Ni-
colás José Gómez, por amenazas. Defen-
sores, señores Ruano y Agüero; procura-
! dores, señores Bisbal y Escudero.. 
'• Día 14.—El de Santander (Este), contra 
¡ Víctor Velategui, por lesiones. Defensor, 
señor Parets (B.); procurador, señor 
Ochoa. 
Día 15.—El de Reinosa, contra Antonio 
Gutiérrez y otro, por lesiones. Defensores, 
señores Agüero y Mata; procuradores, se-
ñon.'s Rebentún y Astrani. 
pié 15.—El de Torrelavega, contra Joa-
quín Sáiz, por disparo. Defensor, señor 
Ruano; procurador, señor Bisbál. 
Día 16.—El de Castro Urdiales, contra 
Miguel García, por sustracción de meno-
res. Defensor, señor Diez Ceballos; pro-
curador, señor Ríos. ' 
Día 17.—El de Castro Urdiales, contra 
Celestino Zubillaga, por parricidio. De-
fensor, señor Barca; procurador, señor 
Ríos. 
Día 18.—El de Villacarriedo, contra Ig-
nacio Pila, por dispare). Defensor, señor 
Valmaseda; procurador* señor Rebentún. 
Día 21.—El de Cabuérniga, contra To-
más Mantecón y otro, por robo. Defenso-
res, señores Ruano y Torre Setién; pro-
curadores, señores Uslé y Polidura. 
Día 22.—El de Santander (Este), contra 
José Herrerías y otms, por injurias. De-
fensores, señores Botín y Torre Setién; 
procuradores, señores Álvarez y Mez-
cpiida. 
Día 23.—El de Santoña. contra Gaspar 
San .Martín, por hurto. Defensor, señor 
Barca: orocurador, señor Ruano. 
Día 23.—El de Santander (Este), contra 
Venancio San Emeierio, por lesiones. De-
fensor, señor Media.villa; procurador, se-
ñor Alonso.-
Día 24.—El de Santander (Este), contra 
Consueln Miranda y otra, por aborto. De-
fensores, señores Asrüero y Molino; pro-
curadores, señores Escudero y Alvarez. 
Día 25.—El de Santander (Éste), contra 
llonnrato Montero, mor escarnio a la Re-
ligión."'Defensor, señor Collantes; procu-
rador, señor Ochoa. 
Día 26.—El de Santander (Oeste), con-
tra Vicente Aznar (incidente de apeilación 
sobre el auto de procesamiento). Defenso-
res, señores Molino y Mateo; procurado-
res, señores Uslé v Alvarez. 
Día 28.—El de Torrelavega, contra Tri-
nidad González, ñor iniurias. Defensores, 
señores Parets ( B . ) v Gutiérrez: procura-
dores, señores Ríos y Alonso. 
Día 29.—El de Santoña. contra Rosario 
Pérez, por lesiones. Defensor, señor Gar-
cía Briz; procurador, señor Ochoa. 
Día 29.—El de Vi 11 a carriedo, contra Da-
niel Ruiz, por lesiones. Defensor, señor 
Tnrrr' Setién; procurador, señor Alonso. 
l>el IVIxiiiioipio, 
En el orden del día de la sesión que 
e^ta tarde iCelebre el Ayuntamiento figu-
nan tos Niguiíen tes asuntos i 
lAílcaldía.—Niimb ra miento de un conce-
j.a!l para el Consejo de Adminiistpación del 
Hiotel Real 
Idem de idios qonaejales para la Coanli-
eión de Ensaii-,-lie. 
iHaciienldiá.—iLista de mayores contribu-
yentes para comproniiisariibs. 
División del térmimo mundcipaQ en eec-
ciilonias para el sorteo de contribuyentes 
pa,ra la Junta municipal. 
Denegar una isubvemción a la Cmz 
Ruja. 
Pro poniendo se ciobre por administra-, 
ción el arbiitriio provánicial .sobre fel vino. 
Obras.—Don Manuel Pradera, instalar, 
un iciinleunlatógrafo. 
Dion Lórencz» Oamuis, se le raocmbire em-
ptead'o die plantilllla. 
iPl'cunitií.aión de dos árboles eai el paseo 
de Ranuón Pelayo. 
ArregLo de Ibas calles de Santa Clara y 
Padilla. 
IGuienitas. 
.Policía. — Continuación del arrenda-
miento del depósito «de la oalle de Santa 
Cúiara. 
IDon Angel Oria, se le niegue bonifica-
ción por la subasta de cruces y verjas de 
Ciriego. 
iNombramiiento de veedor municipal. 
Idean de dos liruspectares pecuarios. 
Teléfionjos.—AsoeniSo de dos ¡meritorias 
a telefionlstas segunidas. 
Negando la creación de la plaza de or-
denanza meritorio. 
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Inspección de Vigilancia. 
Escándalos. 
Par la Policía gabematava han. sido 
deñunciaidos, por promover escándaLos en 
varios sLtiios de la población, losé Gubi-
llas Lastra, de 18 años; Angela Vena, de 
25; Rosa Diez Ganzo, de 22, y Magdale-
na Mlamamio, de 22. 
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Sección marítimk. 
La punta Leading.—Ha sido siipriiuidu 
el-mástil-baliza, con globo, que estaba ins-
talado sobre la punta Leading (proximi-
dades de Baltimore). 
El islote de Tanam.—El comandante 
del ¡buque de (guerra italiano «Giuliana», 
notifica que a unas 4,7 imillas y a 3 3A"30, 
de la cima del islote Tanam," existe un 
bajo, en el que la sonda es de 6,8 metros, 
de forma casi circular, con cerca de una 
milla de diámetro. 
La Situación a'proximada del isliote 
Tanam, es: 16017 Norte y 39ü43,45 Este, de 
Gremvvich. 
Isla Viéques.—Dos boyas, la una plana 
negra, número 1, y la otra cónica, roja, 
núm. 2, se han fondeado, respectivaanen-
te, en los lados Este y Oeste de un banco 
alargado, situado al SW. de Puerto Real 
(costa Sur de la isla Viéques). 
Ensenada Honda.—Se han fondeado dos 
boyas planas, negras, en la parte Oeste 
del canal de entrada a Ensenada Honda: 
la una, con el número 1, en 5,8 metros de 
agua, al S.E. de la punta Cascajo, para 
indicar un pequeño banco destacado; la 
otra, con el número 3, en ocho metros de 
agua, al N.E. de la misma punta, para 
marcar e:l cantil Este de un banco aislado 
cubierto por cinco metros de agua. 
Al. Sur de la punta Cabra de Tierra, en 
el cantil de los pequeños fondos que bor-
dean ésta punta, se ha fondeado una. boya 
cónica, roja, número 2, en 7,2 metros de 
agua. 
Puerto Humacao.—Se han íniideado dos 
boyas cónicas, rojas, en 5,4 metros de 
agua: la una, con el número 2, en el lado 
Oeste de un banco alargado en el sentido 
N.E.-S.W., cubierto por cinco metros de 
agua, situado al Este del Cayo Santiago; 
la otra, con el número 4, en el Oeste del 
banco Parse, situado al Sur de este cayo. 
MOVIMIENTO DE BUQUES 
El «Miguel M. de Pinillos».—Este vapor 
correo, de la Compañía de Pinillos, debi-
do a los fuertes temporales existentes en 
el Golfo de Méjico, ha retrasado su salida 
de este puerto, saliendo de él el día 6 del 
mes de febrero, en Jugar del día 31 del 
actual, que es para cuando estaba anun-
ciado. 
El «Reina María Cristina.—Según ra-
diograma recibido en la Casa consigna-
tari a, este vapor se hallaba navegando 
sin novedad, el día 24, a 1.150 millas de 
La Coruña. 
Buques que se esperan.- « H o s i ¡o», de 
Villagarcía, con ladrillo. 
«Pizarroi), de Londres, con carga gene-
ral. 
((Cabo Roca», de La Coruña, con car-
ga general. 
«Cabo líiguer», de La. Coruña, con car-
ga general. 
«Cabo Menor»,'de Bilbao, con carga ge-
neral. 
((Gortha», de Newcastle on Tyne, con 
carga general. 
«Rita García», de Bilbao, con carga ge-
neral. 
«Francisco García», de Gijón, con el 
transbordo del vapor ((Dolores». 
Buques entrados.—«peñas Rocías», de 
Bayona, en lastre. 
Buques salidos. — «Ncepawah», para 
Muidlas Borongh, con mineral de hierro. 
SITUACION DE LOS BUQUES DE ESTA 
MATRICULA 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Adolfo», en Barcelona. 
«Inés», en Barcelona. 
Vapores de Francisco García. 
«María Magdalena», en Bilbao. 
«María Mercedes», en San Sebastián. 
«María Cruz», en Avilés. 
«María Gertrudis», en Tapia. 
«María Clotilde», en Bilbao. 
«María del Carmen», en Na vi a. 
«García número 2», en Avilés. 
«García número 3», en Gijón. 
«Francisco García», en Gijón. 
«Rita García», en Bilbao. 
«Antonia García», en viaje a Gijón. 
Vapores de Angel F. Pérez. 
«Angel B. Pérez», en viaje a Savannah. 
«Carolina E. de Pérez», en Savannah. 
«Emilia S. de Pérez», en Baltimope. 
Compañía Minera Cántabro-Asturiana. 
«Pedro Luis Lacave», en Cardiff. 
Partes recibidos en la Comandancia de 
Marina. 
De Madrid.—No" es de esperar cambio 
notable del tiempo. 
De La Coruña..—Sur tloju, marejada del 
Noroeste, cielo despejado, horizontes bru-
mosos. 
De Gijón.—Norte variable, flojo, mar 
movida, calmoso. 
De Bilbao.—Nordeste flojo, marejada de 
Noroeste, horizontes neblinosos; baróme-
tro, 772. 
Semáfaro. 
Sudoeste flojito, mar llana, cielo despe-
jado. 
Mareas. 
Pleamares: A las 6,25 m. y 6,43 t. 
Bajamares: A las 0,27 m. y 0,45 t. 
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ESPECTACULOS 
tamiento, y para un asunto de quii i t^ 
de los mozos siguientes: 
Jesús Rionilr-no Sa rabia, hijo de Lucias y 
Triaddaid, de iBilbaio. 3 
iCámdido Sáimz y Zuluaga, hijo de J.^ 
Miaría y de Filiomena, de Bilbao. 
Duiis Qnijiaiiio y- Vena, hijo de Víctor b 
Miaría, die HKbao. 
Limo Villa GoidoObea, hijo de Antoná0 
v Rosario. 
SALON PRADERA.—Compañía cómico-
dramática Concha Catalá-Antonio Tor-
ner. 
Funciones para hoy: 
A las seis.—«El collar de estrellas». 
A las diez.—«El abolengo» y «De cerca». 
CINE PRADERA (Instalado en Puerto-
chico). 
Para hoy, «Bajo e'l uniforme», tres par-
tes (estreno). . 
Gran éxito, Kinemacolor. Estreno de la 
colosal película titulada ((Nuestras ami-
gas las aves» y «reprisse» de «Petrogrado 
en invierno», y otros estrenos. 
El jueves 27, primera «miatinée» infan-
t i l ; regalo a los niños con juguetes. 
PABELLON NARBON.—Sección desde 
las seis de la tarde. 
Estreno de la. notable película cómica, 
de 1.500 metros, en tres partes, titulada 
(¡El honorable Campodarsego». 
Preferencia, 0,40; general, 0,20. 
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NOTICIAS SUELTAS 
En las mesas de buen tono, en la fiesta 
familiar, en la reunión de amigos, no fal-
•a NUNCA el tinto «TRES-RIOS» y blanco 
BRILLANTE», de «BODEGAS GALLE-
GAS», en botellas alambradas. Pedidlo en 
todas partes. 
Para antes y desi ués del 





iSe 'interesa .la presentacdóii, en el Negó-
iCiadio de Quiintas del exceilentísiimo Ayuin-
DE 
P E D R O A. S A N M A R T I N 
(Sucesor de Pedro San Martin.) 
Especialidad en vinos blancos de la Na-
va. Manzanilla y Valdepeñas.—Servicio 
esmerado en comidas—Teléfono núm. 125 
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OOJVIÎ AINIA 
SantanderinadeNaYegacióii 
Poir acuiM'íiir del Consejo de ÁdmSin^ 
tniación, a fpantir del 1.° de febreiro próxi-
mo sie nepartiirá a 'los accioniistas, en Jiog 
Banidois Miercantiil y jete Santander, uin iji¡! 
Vildiendo de 30 pesetas por aoctión, Wxî  
•die liimpueislios, a ementa, (de las uitiiiiidiatjies 
dte eista Coimipañíia. 
/Santander, 26 de icneino de 1916.—El pne. 
sideliite, Antonio de Huidobro. 
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SOCIEDAD ANONIMA 
para el fl^tecinijito de 
<1<' R a • t n<lei--
En cumplimiento del artículo 24 de los I 
Estatutos de esta Sociedad, ^y por acuer-| 
do del Consejo de Administración, se con-1 
voca a los señores accionistas a junta 
general ordinaria, que se celebrará el día 
29 de enero actual, a las diez y media de 
la mañana, en el domicilio de la misma, I 
calle de Castelar, número 4, entresuelo 
derecha, para deliberar sobre los asun-| 
tos señalados en el orden del día que a 
continuación se publica. 
Lbs señores accionistas podrán reco-
ger en Secretaría, hasta el día 28, las I 
respectivas papeletas de entrada, previo I 
depósito de Jas acciones o resguardos que j 
los acrediten; teniendo a su disposición 
en estas oficinas los ejemplares impresoe 
de la Memoria desde el día 26. 
ORDEN DEL DIA 
1. " Lectura y discusión de la Memoria, 
balance y cuentas. 
2. ° Renovación de dos consejeros por; 
turno reglamentario. 
3. ° Nombramiento de tres consejeros 
suplentes, y 
4. " Nombramiento "de tres accionistas 
que formen la Comisión revisora de cuen-| 
tas del presente año social. 
iSantander, 14 de enero de 1916.—El| 
presidente, Eduardo Téllez. 
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. Se convoca a los señores accionistas a 
la junta general ordinaria que se cele-
brará el qía 31 de los corrientes, a las cin-
co de la tarde, en Jas oficinas de la Socie-
dad, para acordar sobre la Memoria, ba-
lance y cuentas y distribución de benefi-
cios del ejercicio terminado, y proceder 
a Ja elección de consejeros por cesación 
reglamentaria. 
Santander, 10 de enero de 1916. 
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Banco de Santander. 
FUNDADO EN 1857 
De conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 37 de los Estatutos, y por acuer-
do de la Junta de gobierno, sê " convoca a 
los señores accionistas de este Banc 8 
junta general ordinaria para el día 14 de 
febrero próximo, a las tres y media de la 
tarde, en el salón del mismo. 
En virtud de lo que preceptúa la regla 
segunda del artículo 39 de referidos Es-
tatutos, los señores accionistas deberán 
reclamar en Secretaría, durante los nrho 
•lía.-; que preceden al señalado para la 
:unta, la. credencial de- asistencia a la 
misma. 
Santander, 26 de enero de 1916.—El pre-
sidente de turno de la Junta de gobierofli 
Andrés Aldalur del Valle. 
E L I N S T A N T A N E O " Y E R I I 
Cura en 5 minutos E L DOLOR DE CABEZA 
El Sello YER cura Jaquecas. 
El Sello YER cura Dolores Reumáticos. 
El Sello YER cura la Grippe. 
El Sello YER cura Dolores de Oídos 
El Sello YER cura Cólicos. 
El Sello YER cura Dolor de Muelas 
El Sello YER cura la Gota. 
El Sello YER cura Dolores Ner viosos 
Caja con un sólo, sello, un real.-Caja con 12 sellos, pesetas 2,50. 
De venta en todas las buenas farmacias y droguerías. 
X J S L I E 3 I Í S T D 3 . 3 n O ' 
Verdaderas gangas 
DURANTE ESTOS DIAS EN 
L A V 1 L L A D E M A D R I D 
Puerta la Sierra, 1 = CERRADO DE UNA A DOS Y MEDIA 
Brazos y piernas. 
Bragueros y toda clase de aparatos pa-
ra la corrección de las desviaciones espi-
no-dorsales y extremidades del cuerpo hu-
mano, ee construyen en los talleres de 
(larda (óptico). 
Gran surtido en trabajos de Eibar, apa-
i'Atos y fornituras para dentistas, cirugía, 
artículos fotográficos, gramófonos, discos 
y citarinas. 
SAN FRANOISOO, 17 
Ta«éfon«8: 121 tlanüJi v «Al domltlll«. 
Se Yende toda clase de árboles frutales a precios muy 
reducidos. Pídase nota de precios. 
Restaurant E l Cantábrico 
de PEDRO GOMEZ FERNANDEZ 
HERNAN CORTES, 'J 
El rnejor de lá población. Servicio a la 
carta y por cubiertos. Servicio especial 
para, i-anq jeto», bodas y lunchs. Preci"1 
i n n r t H n i l . m llifílí\ít(t iVi f í f t* . 




Calle de Burgos, 19.—Teléfono 712. 
Pago la lana de colchones, en buen uso, 
a 2,50 pesetas kilo. 
C L A U D I O G Ó M E Z :-: FOTÓGRAFO 
PALACIO DEL CLUB DE REQATAS.—SANTANDER 
^ >:Ff i:M"F,JR.A Ĉ Â Î V < T> nmpliu clones .V poetóle^ 
ELIXIR ESTOMACAL 
de Saiz de Car los ( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las moles! ias del 
ESTÓMAGO É 
INTESTINOS 
el dolor de estómago, la dispópsia, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico. 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30, MADRID, 
desde donde sé remiten folletos á quien los pida. 
SE VENDE papel viejo. 
Papeles pintados. 
Gran colección de papeles para decorar 
toda clase de habitaciones. 
Ultima novedad en imitaciones, cueros, 
sedas, muarés, lincrusta, fondos lieos, etc. 
Se envían muestrarios a domlolllo. 
SUCURSAL DE PEREZ DEL MOLINO 
Y COMPAÑIA. WafrRM ntowro 8 
Callista de la Real C f * ^ con ejercicio. 
Opera a domicilio de ocho a una j f i <:', 
gabinete de dos a cinco.—Velasco. número 
11, l.o-Teléfono 41». 
V . U R S I N A ( H I J O ) 
Profesor de maiaje.—Los AVÍIOA: velft^i 
E L P U E B L O C Á N T A B R O 
ores correos e s p a ñ o l e s 
DE LA 
ompanía Trasatlántica 
Línea de Cuba y Méj ico 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL lí) A LA* 
El 19 de febrero saldrá Ce Santander el vanor 
IRES ^E LA TARDE 
ALFONSO DOCE 
Su capitán don Cristóbal Morales, 
admitiendo pasaje y carga para la llábana, Veracruz y Puerto Méjico, con transbordo 
en Veracruz. 
También admite carga para Mazatlán, por la vía de Tehuantepec. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria: 
para Habana: pesetas DOSCIENTAS TREINTA Y CINCO. ONCE de impuestos y DOS 
PESETAS CINCUENTA CENTIMOS, de gastos de desembarque. 
Para Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril: DOSCIENTAS SESENTA, 
ONCE de impuestos y DOS pesetas CINCUENTA céntimos de gastos de desembarque. 
para Veracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA, y CINCO de impuestos. 
También admite pasaje de todas clases para Colón, con transbordo en la Habana 
a otro vapor de la misma Compañía. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria: 
para Puerto Limón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA, y CINCO de impuestos 
Para Colón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA, y CINCO de impuestos. 
Línea del Río de la Plata 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL DIA ULTIMO 
El día 31 de enero, a las once de la mañana, saldrá de Santander el vapor 
admitiendo pasajeros de tercera clase (transbordo en Cádiz al 
Infanta Isabel de Borbón 
de la misma Compañía), con destino a Montevideo y Hueros Aires. 
Precio, desde Santander l asta Montevideo y Buenos Aires, DOSCIENTAS TREIN-
TA y CINCO pesetas, incluso los impuestos. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores correos españoles 
m lia usual desde el lorie de Espal  al Brasil y Río de la Piala 
SALIDAS FIJAS DE SANTANDER TODOS LOS MESES EL DIA 12 
El 12 de febrero, a las tres de la tarde, saldrá de este puerto el vapor 
g-u - i -
Su capitán, don Enrique Aparicio 
para Río Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera do 
DOSCIENTAS TREINTA y CINCO pesetas, incluidos los impuestos. 
Para más informes dirigirse a sus consignatarios en Santander, señores HIJOS DE 
ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA—Muelle. 36, teléfono número 63. 
SERVICIOS DE LA GQMPASÍÁ TRASATLÁNTICA" 
LINEA DE BU £' '.OS AIRES 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el ó, y de Cádiz el 7, para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos. Aires; emprendiendo el viaje de re 
greso, desde Buenos Aires, el 2 y de Monte-video el 3. 
LINEA DE NEW YORK, CUBA MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Génova el 21, de Barcelona el 25, de Málaga el 28 y 
de Cádiz el 30, para New York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico. Regreso de Ve-
racruz el 27 y de la Habana el 30 de cada mes. 
LINEA DE CUBA MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao el día 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 
y de La Coruña ei 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de la 
Habana el 20 de cada mes, para La Coruña y Santander 
LINEA VENEZUELA - COLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo de Barcelonael 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga, 
y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz 
de la Palma, Puerto Rico, Habana, Pueno Limón, Colon. Sabanilla, Curacao, Puerto 
Cabello y La Guayra. Se admite pasaje y carga, con transb ^rdo, para Veracruz, Tam-
pico. Puerto Barrios, Cartagena de Indias, Maracaibo, Coro, Cumaná, Curápano Tri-
nidad y puertos del Pacífico. 
LINEA DE FILIPINAS 
Trece viajes anuales, arrancanuo de Liverpool y baciendo las escalas de La Coru-
ña, Vigo, Lisboa, Cádiz y Cartagena, para salir de Barcelona cada cuatro viernes, o 
sea: 7 de enero, 4 de febrero, 3 y 31 de marzo, 28 de abril, 26 de mayo, 23 de ju-
nio, 21 de julio, 18 de agosto, 15 de septiembre, 13 de octubre, 10 de noviembre y 
8 de diciembre; para Port-Said, Suez, Colombo, Singapore, lio lio y Manila. Salidas 
de Manila cada cuatro martes, o sea: 25 de enero, 22 de febrero, 21 de marzo, 18 
de abril,. 16 de mayo, 13 de junio, 11 de julio, 8 de agosto, 5 de septiembre, 3 y 31 de 
octubre, 28 de noviemre y 26 de diciembre, para Singapore y demás escalas interme-
dias que a la ida basta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cádiz, Lisboa, San-
tander y Liverpool. Servicio por trasbordo para y de los puertos de la Costa orien-
tal de Africa, de la India, Java, Sumatra, Cbina, Japón y Australia. 
LINEA DE FERNANDO POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de. Valencia el 3, de Alicante el 4, 
de Cádiz el 7, para Tánger, Casablanca, Mazagán escalas facultativas), Las Pal-
mas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa occiden-
tal de Africa. 
Regreso de Fernando Póo ei 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Penín-
sula indicadas en el viaje de ida. 
LINEA BRASIL-PLATA 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao v Santander el 12, de Gijón el 13, de La Co-
ruña el 14,' de Vigo el 15, de Lisboa el 16 y de Cádiz el 19, para Río Janeiro, Mon-
tevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el 12 
para Montevideo, Santos, Río. Janeiro, Ca larias, Lisboa, Vigo, Coruña, Gijón, San-
tander y Bilbao. 
Lstos vapores admiten car£?a en las condiciones más favorables, y pasajeros, a quie 
nes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acredita-
do en su dilatado servicio. Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
lambién se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del mundo, 
servidos por linoas regulares. , • 
Imprenta y E n -
cnacleraacion s : 
C A L L E D E L C U B O , N U M E R O 2 
- Santandei* -
Esta Casa se encarga de toda ola 3 de trabajos que estén rc!aciorados con la lm 
~ — — _ _ prenti y Ta Encuademación — — _ _ _ _ 
- — - JPi'oixtitixd Y esiiiero - - ~ -
La funeraria de H O I ^ 
Rflpreserúai i la ; M A M 0 E L B L A N C O , Surges, 48 y Yelasco 6 ( C a s a de los J a r d i n e s ) 
Esta Agencia se encarga de todos ios servicios que se ne-
cesiten dentro y fuera de la capital, con toda clase de ca-
rruajes y féretros incorruptil les.—Arcas de maderas finas. 
MAJXXJEL. BL^LTVCO : : : : : : 
- - - VELASCO, NUMERO 6. - TELEFONOS, 227 y 660 - - -
SERVICIO PERMANENTE 
- Esta casa presta sus servicios a la Mutualidad Obrera de San José (Círculo 
Católico.) 
HVCuLy p o o o s d í a s 
I^i'eciosj especiales para, s e ñ o r a s y señori tas . 
pesetas a 11 Zapatos charol de 16 
Idem ídem » 22 
Idem ídem » 20 
Idem ídem » 14 
Zapatos tafilete de 18 
Idem ídem » 15 




pesetas a 14 
» 12 
Zapatos tafilete de 14 
Idem ídem » 12 
Idem ídem » 10 
Idem ídem » 9 
Idem ídem » 7'50 
lo IH SOlil, B I I I C I , nitro S.-Mi i. 
fí.) La Piña Tallada. 
FABRICA DE TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TODA CLASE DE LUNAS. ESPE-
JOS DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA. CUADROS GRABADOS Y MOLDU-
RAS DEL PAIS Y EXTRANJERO. 
DESPACHO: AMOS DE ESCALANTE, 2.—TELEFONO 823.—FABRÍC/.: CSRVANT S, 12 
Vapores correos españoles 
Cuando se k acuesta ai niño 
después del baflo y haberle bien lavado con 
J a b ó n para n i ñ o s C A L B E R 
debe estar pcrleclamenle cómodo Para estar perleclamcnle cómodo, nene 
que estar perfectamente seco. Después de secarle con una toalla sua»e, 
espoltorearle en todo el cuerpo con los 
P o l v o s A n t i s é p t i c o s C A L B E R 
Son los más seguros Son los meiores Son los más sanos. Resultan los 
más cconórmcQS Y son superiores en alto grado a todos sus similares, 
como talcos, almidones, poínos de arroz y otras preparaciones más o 
menos ordinarias, de pureza muy discutible y que obstruyen los poros de 
la piel Por eso los 
P o l v o s A n t i s é p t i c o s C A L B E R 
son los preteridos por todas las madres y señoras cuidadosas de la higiene 
y de la salud Y su reputación es tan sólida, porque son distintos de los 
demás, e infinitamente meiores, para los cscoeit/os de los niñoi especial-
mente, irrilaciones de la piel, granos, sarpullidos, rojeces, erupciones, 
manchas del culis c higiene en general del cuerpo. La comodidad de su 
envase especial cuita el uso antihigiénico de la borla o algodón 
Jabóil CALBER y Polvos CALBER 
Prebcrcan de enfermedades-cutáneas y evitan el mal olor del sudor de 
los pies y sobacos 
I M P O R T A N T E Comprados los boles mediímos y grane 
B E R , rc»ulian de una economía inliniiamcnte mayor a todos «us 
familias que cuidan de la higiene. cspcciaJtncnlc en los ninas, Jrbtn 
ImkHt estas sanas preparaciones, Ijia personas que l^s compi 
Uran para toda ta vida 





Pinillos, Izquierdo y Compañía 
tan er a 
El día 6 de febrero, a las cuatro de la tarde, saldrá de SANTANDER el magnífico vapo 
español 
MIGUEL M. PINILLOS 
admitiendo carga y pasajeros de primera, segunda y tercera para la HABANA. 
Precios del pasaje ele*de Santander- a H a b a n a 
Primera clase pesetas. 636,00 | En estos prec¡os están inciu{dos to-
begunda ,, 476,00 | F 
Tercera ,, 213,50 | dos los impuestos. 
NOTA' IMPORTANTE: También admite carga para Santiago de Cuba, Matanzas, Cár-
denas, Sagua la Grande, Nuevitas, Caibarién, Guantánamo, Manzanillo, Cienfuegos y Nue-
va Orleans. 
Para solicitar más informes dirigirse al agente general en el Norte 
DON FRANCISCO GARCIA, paseo de Pereda, núm. 35. 
Teléfono 335.-SANTANDER 
- flnisosa -
Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purísimo de esen-
cia de anís. Sustituye con gran venta-
ja el bicarbonato en todos sus usos 
Caja: 0,50 pesetas. 
So ucion 
Benedicto • 
de glicero-fosfato de cal de CERO-
SOTAL. Tuberculosis, catarros cróni-
cos, bronquitis y debilidad general.— 
Precio: 2,50 pesetas. 
DEPÓSITO: DOCTOR BENEDICTO, San Bernardo, número 11—MADRID 
De venta en las principales farmacias de España 
EN SANTANDER: Pérez del Molino y Compañía. 
De venta en Santander: Señores Pérez del Molino y Compañía y señores Villa-
franca y Calvo. 
Taüeres de fundición ^ maquinaría 
Obregón y Comp.-Torrelavega, 
J strucclé.i y reparación de todas ciases. —Reparación de automóviles. 
¿Tiene usted sabañones? 
Use hoy mismo el infalible 
BALSAMO TROPICAL 
del doctor Cuerda y quedará asombrado de sus efectos. Preparado racional y cienfí-
fleo y UNICO que evita la ulceración y calma el picar y dolor en el acto. Premiado en 
Barcelona pon DIPLOMA DE HONOR. 
l^i'tisco, Tr* «'éntimos. 
En Santander:- PEREZ DEL MOLINO y farmacias—En Bilbao: BARANDIARAN y 
Compañía 
T O M A G 
ü » sufren hM êtendt. pe-
sadez y dificultad de digestida, 
Batuiencia, dolor de 
E S T Ó M A G O 
Ldesarreglos intestia** s es porque desconocen tas 
•araviUosas curaciones que se 
consiguen coa d aso dd 
F l a c a s de cemento y amianto para cubier-
tas, embonos, cielo - rasos, zóca lo s , revest í 
mientos interiores de paredes l iúmedas, etc., 
e tcétera . 
A Iplia y cartones-enero para cubiertas eco-
nómicas . 
1T ni eos depositarios y vendedores: 
R. Miquelarena e hijo 
i ^ i . r u i í : OE r AT>T^.-TKI^EI^OIVO ' r a s 
(La Casa CIK uta cbii operarios con-peíentes para la colocación de sus ¡naleriales.) 
SE V E N D E PAPEL VIEJO 
Sociedad Hullera Española. 
BARCELONA 
Consumido" por las Compañías de ferrocarriles del Norte de España, de Medina del 
Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera portuguesa y otras 
Empresas de ferrocarriles y tranvías a vapor. Marina de guerra y Arsenales del Es-
tado. Compañía Trasatlántica y otras Empresas de navegación nacionales y extran-
jeras. Declarados similares al Cardiff por el Almirautazero portugués. 
Carbones de vapor.—Menudos para fraguas.—Aglomerados.—Cok para usos meta-
lúrgicos y domésticos. 
Háganse los pedidos a la 
S o c i e d a d Hullera Española. 
Pelayo, 5 bis, Barcelona, o a sus agente.*: en MADRID, don Ramón Topete, Alfonso 
XII . 16—SANTANDER, señores Hijos de Angel Pérez y Compañía.—GIJON y AVI-
LES, agentes de la «Sociedad Hullera Española».—VALENCIA, don Rafael Toral. 
Para otros informes y precios dirigirse a las oficinas de la 
Sociedad Hul lera Española .—B A R- C E L O IV -A. 
OOvV S I O TV 
Vendo un magnífico y lujoso perro, le-
gítimo de San Bernard'o; edad, 18 meses 
(propio para finca). 
In formará G. Rodrigo, Blanca, 2. ar-
tículos de viaje. 
SE ARRIENDA 
oión iiiJ'omraii'an. 
u n giabinete amuieib lia-
do. En esta A'daTiüTiliiSitFa-
I^nz sin i-iVal. 
Por incandescencia, por gasolina, blan-
ca, fija, sin olor, sjn humo, inexplosiva. 
El mejor y más económico sistema de 
alumbrado para casas de •campo, hote-
les, etc. 
Palmatorias con vela, para bencina, 
cuatro veces más económica que las velas, 
a tres pesetas. 
Lámparas Kranz para luz eléctrica in-
yectadas de gas nitrógeno y filamento 
espiral. 
Da luz blanca como la del Sol. 
Forma elegante; consume menos que 
ninguna de las conocidas. 
Depósito al por mayor y menor: Alma-
cén de muebles, máquinas parlantes y 
discos, bicicletas y motocicletas, Narcí 
so Ortega (S. tn C.) 
Alameda Primera, 26.—SANTANDER 
VFNnn en colljurito 0 Por separado, lo-
I L n U U muebles y de ás enseres de! Ho 
Semadeno. 
tel Suizo, en Liérganes. Tnformfl Alfom» 
Se vende 
un perro mastín, de once meses, propio 
para una finca. 
Informaran, MENDEZ NUNEZ, G. 
ESTÓMAGO, BAZO, RIÑONES, HÍGADO 
A G U A D E V I L A J U I G A 
Deliciosa para mesa e insustituible en las manlfestacionen artríticas, DIABETES, 
MAL DE PIEDR\, COLICOS NíEFRITCOS y HEPATICOS, REUMATISMO CRO-
NICO, NEURASTENIA, DEBILIDAD, CONVALECENCIAS PENOSAS, AGrOTA-
MIENTO, VIAS URINARIAS, y muy rarticularmente en las DIGESTIONES DIFI-
LESe INAPETENCIA. 
SÜPERIOS A LAS EXTRANJERAS DE VICHY Y OTRAS SIMILARES 
Pídase en farmacias, droguerías, hoteles y restaurants. 
IXo IHÍÍS constijmdos nádale» 
L . O O I D O IsT I H O IR, L ^ IN- I D 
Henxedio infalible. :-s Precio de la cajita: 0,7^5 pes&etajs. 
De venta en farmacias y drogmerfas.—Oepóisito: ^érox del Molino y Compañía. 
